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•
DIARIO"
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
• I
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: La Reina Regente dfl Reinr, en nombre
de su Augusto Hiio ~l Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de órdenes del teniente general D. Juan Sal·
cedo y Mantilla de los Rios, de ouartE'1 en esta corte, al ca·
pitán de Infantería D. José Capapé Romeo, que lo era de
campo en la anterior situación del expresado general.
De real ord~n lo digo 'á y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 7 de noviembre de 1898.
CORREA
Befior OapItán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
ESCRIBIENTES TEMFOREROS
.....
Sefior Capitán gf'neral de Aragón.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra•
CORREA.
Excm.o. Sr.: En vista del esorito que' V. E. dirigió á
eeta Ministerio en 25 de ootubre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto la baja, por fin dfl indioado mes.
del escribiente temporero de esa. Capitania general, Vidal
Gutiérrez Borrás, por haber solicitado éste cesar en dicho
cargn, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar lo resuelto por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocim.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ~uchos aftos. Ma-
drid ~ de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del ReiM, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha ttnido 1\ bien dis-
poner que el cemandante de Ingeniercs D. Em.ilio de la Viña
y Fourdinier, C€B'3 en el cargo de mi a}udante de ca.mpo.
Da real ordan lo digo a V. E. para su conocimIento y
efectos consiguimtes. Dios guarde A V. E. muchos afioa.
Madrid 7 de noviembre de 1898.
tonio Vnda y López Taiaya, cesen en el cargo de ayudantes
de campo de V. E., según propone en su escrito de fécha 2
del actual.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 1\ V. E. muchos afios.
Madrid 7 de noviembre de 1898.
OoRREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadfira.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
OFICIALPARTE
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR i CAW'AHA
DESTINOS
Kxcma. Sr.: La Reina Regente del R<:ino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido é. bien. aproo
bar el nombramiento que hizo V. E. del oomandante 'de
Oaballeria D. Franciaco Ouajardo Fajardo y Mpit'a-nea de In-
fantería D. Eustaquio Salcedo Hancock y D. Armando Mantílh
de los Ríos, para 8Judantts de campo del teniente g(nelul
D. Juan Salcedo y ManUIla de los Rios, Comandante tU Jeftl
que fué d.el Cuerpo de t'jército de Oriente y Puerto Prinoipe,
de lo cual dá V. E. cuenta en sus esoritos de fecha 26 de
abril y 22 de iunio próximos pasados•.
De real orden lo digo 1\ V. 111. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! afios.
Madrid· 7 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Rein(l, en nombre
de BU Augusto Hijo E'I Rey{q. D. g.), ha tE'nido á bien dis-
poner que el capitán de Infantería D. SinforiGno Trabadelo
del C(lIlO, y el de igual claso del arma de Caballería D. Au-
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :ro. á este
Ministerio en su comunicación de 3 de agosto último, el Rey
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MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
(q. D. g.),' Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por 1en el combate s08tenido contra los insurrectos en cTangaes
resolución de 26 del pasado cctubre, ha tenido á bien aproo de Cayamas) (Villas), el dia 13 de junio último.
bar la concesión de graoias hecha por V. E. á los oficiales, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
clases é individuos de tropa que se expresan en la aiguiente demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma·
relación, que da principio con el segundo teniente D. Gabriel drid 4 de noviembre de 1898.
.orales Torrelles, y termina con el voluntario Domingo TiJe.
ra Garcia, en recompensa al comportamiento que observaron
Belad6n que se cita
Cuerpo! Cluell NOMBRES Recompensa que se les concede
----,----1------ ------·-------1----------------
o b" C lo d J G O ~2.0 Teniente E. R. D. Gabriel Morales Torrelles••••••• \Cruz de La clase del Mérito Militar oon
a . , . om. e a • . . distintivo rojo.
de Cle~fuegos••••••• Otro............ H'l' R Sá h 1» 1 arlO omero ne ez........ O d a 1 d 1 Mé' Mil'
Inf.R, Com.a de la G. C.)Otro -. ) Mariano Labajos Jiménez....... rn~.e~. c a.se e . nto Itar con
de Cienfuegos ••••••• )Otro............ »Antonio C~rpioCórdoba........ dlstmtlvo rOlO, pensIOnada.
1.er Mn. del reg. Inf.a{t er T . t:ID R ) Plácido de Castro Fernt\ndez •.•. \Cru~ ~e ~.a cl~e del Mérito Militar 0011Sabaya núm. 6•••••• ~. emen e . • . { dlstmtlTO rOJo.
lnf.-, RuerrilIa montada~CapitánE. A •••• »E iuardo Garaia Fuente.••• ~ •••• Oruz de La clase de Maria Cristina.
de YagoaráDÍaa••••••{2.o Teniente mOV. ) Manuel Vega Garcia .
ldem id. id. de Aguada
. Pasajeros •••••••_•••• Otro............ »Antonio Vega Sánchez••••••••••
ldem Com.a Vols.mov.
de Yagnaramas ••••. Otro............ »Julian de León Oabrera.••••••••
1 er bón del e 1 i a\ Cabo Dionisio Castilla Jaranco .
. de Sabaya rú g. 6 n . 1Soldado de 1.
a
••• Braulio 8ebsstián Jimeno..•••.•••.
n m .•• 'tOtro 2. 8 Luis Magia González .
. Sargento•••••••. Martín Oantero Sarilsa ••••••••••••
Otro•.••••.••••• José Sánchez Seisdedoa..•••.•••••• Crul de plata del Mérito Militar oon die-
Cabo ••••••••••• Niltalio Hernández Rico. ••••••••• . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•.•••••••••• Miguel Amao Rivas • . • ••••••• •••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Oab.8, Oom.a de la G. O. OLro•••••.••••.• Francisco P!ancbader ~abado•••••.
de Ol'enfueg a Trompeta. • • . • •• Platón Saurma MurtorlO.••••.••••.o ••••••. G d' d 1· ~ t' T' . c' tób 1nar u\ e .•.• van lago orIJ8 na 8 •••••••.•.
Otro..••••••••.• Juan Labajos Jiménez ....... " •..
Otro AgapitlJ Saco Fronta ..••••••.••••.
¡Otro .••••.•••••• Juun Mora Zorrilla .••..•.•• , •.••.Otro de 2.a •••••• José González Castro.•••••.•••••••
Inf.8,Comp.a Vols.mov. . .
de Yaguaramas ••••• Voluntario .••••• Gonzalo Pomar Iucógnito••••.•••••
HERIDOS
2.° Teniente E. R. D. Jesé Zaragoza Guerrero.•••••••• Cruz de l,a olase de Maria Cristina. -
Cabo •..•.•..••• Luis Masoarell Pérez •..••.•••••••• Empleo de sargento.
l.er bón. del reg. Inta ~(:rneta.••.. á'" Lor.enzo Garefa Arcones •..•.••.•..
de Saboya núm. 6 •••..oldada de 2.••. JulJán Bravo Matamoros •.•••••••••
Otro Pedro Alvarez Murtinez.• , ..
Otro .•••.•..•••. Manuel Sanchez Guerrero ...•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dil.'l~
Otro .••••.•••••. Manuel Roldán Vargas............ tiJ;¡tivo rojo y la pensión mensual de
Inta Com.·, deja G. C.¡(Jabél ;. Mariano Barrios Garcia............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
de Ciebfuegos ~'••• {Gnardia. 1.0 Juan Lanzas Olivares .
Idem Oomp.aYole. moI.~Yoluntario•••••. Pablo Lima Linares .
de Yagnaramas••••••{Otro ..•.•••••••• Domingo Tijera Gareia...•••.••.•.I .
Madrid 4 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 6 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 19 del mes próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. :ID. á los oficia·
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la si·
guiente relación, que da prinolpio oon el mé'dioo segundo
D. Francisco Galnares Díez, y termina con el soldado JOS8
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Muía Valiño, en recompensa al comportamiento que obser-
varon en Ja evaouaoión de Bayamo y encuentro en Las Man·
gas, el dia 28 de abril último.
De raal orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demá;¡ efectoa. Dioa gl1ll.rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior General, en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
D. O. núm.. 248
. ~.~ .' .:'~ ~.
Cla.ses
8 novi~mbre 1898
Relación que se cita
NOMBRES Recompensa. que s!lles .concede
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Médico 2.0 •••••• D. Francisco Galnares Diez••••••••• ¡Cruz de La clase de Maria Cristina. dentro
del empleo de médioo 2.°. sin pensión.
Cabo •• " ••••••• José Morante Repecho.••••••••••••1
Re~. Cab.a de Numan- Otro Pedro,Mauricio del Río Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
Ola núm. 11 Otro •••••••••••• FranCIsco Olantas Cantero......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Trompeta Bruno Salgad? CorraL............ 2'50 pesetas, no vitalioia.
Herrador José Cl1stell GIL •••.•• '" •••••••••
Soldado Oiriaco Parquero Godoy ..
5.° reg. Art.a montafia.IOapitán••••••••• D. AdOlfo Martinl:z Jurado y Ruiz. 'Icruz de 1.& clase de Maria Cristina.
Otro. • • •• • • ••••• • Juan Diaz Muela••••••••••••••• Cruz de La olase del Mérito Militar con
distintivo rojo~ pensionada•.
1 er bó del Ser r€g Sargento •••••••• Angel Martinez Buáraz•••••••••••••
•de Za~~dores ~Iinado: Zapador 2.0 ••••• José lseta Echevarrfa ••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
res••••••••••••• , • " Otro •• , •• ',' ••• ,. Lucas Gorr~chetey Salofia " ••••••• tintivo' rojo y la pensión mensual de
Otro •• ~ ••••••••• Pedro ~omlngo Segura............ 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro •••••••••••• Seoundlllo Alvarez Fernandez••••••
Otro Vicente López Aneiros ..
, )pr:rmer ,teniente•. D. Manu~l Carrión Marin ••• o••••• 'loruz de 'V~ clase del Mérito Militar con
1. temente E. Ro ~ AntonIO Yebra Vázquez•• o...... d' t' t' . . d '
l.er Mn. del reg. Iot.a. 2. o Teniente E. R. » Ricardo VillarVaamonde....... 113 In IVO rOJo, pensIOna a •.
de Zamora núm. 8 .•• Otro............ • Manuel Mondelo Freixe Cruz de La C1889 del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
Sargento........ :t Modesto Prieto .Núfiez., ••.••••• Empleo de segundo teniente de la 1II. de R.
Ingenieros, S.er reg. za.¡. . . ' a" .' ••
padoreB ••••••••••••. 2.° tenIente E. Ro • EusebIO Barrero Martps••••••••• Cruz dal., el,ase de Maria CrIstllla.
Sargento ••••••• , Eliaa Rabanal Palacios•••••••••••• 1
Cabo ••••••••• " Manuel González Custo.••••• o••• •• ' .'
Otro •• ¡,.· Práxedes GODJález Blanoo.. '
, 'Otro ', •••••• Pt-jdrto Magdalena Valle .
,~ , Qttro. ~ • • • • • • •• ,v.lanuel Fernándes Rivera.•.••••••• ~
Otro •••••••••••• Manllel Castro Rodríguez••••••••.•
Otro •••••••• , ••• Vicente Campos Diaz..... ·•••••.•••
Soldado.••.••••• Agustín Pedreira Hermida•••••••••
Otro •••••••••••• llibiano Gutiérrez Heraández•••••••
Otro o•o• • •• • • • •• Qasimiro Diaz Cid .•••• ~ ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Esteban Pérez Rubio •.••••••••••••
Otro •••••••••••• Jenaro VaamondeMaseda o••••••••
Otro de l.a .••••• José Zubia LazO'onoiturbur•.•••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Maria Volete•••••••••• o•o
Otro ••••••••••.• Oamilo Tllboado Gonz!Hez •••••••••
Otro ••.••••• o••• J oEé Garcia Ferna.udez • • • • • • • • • • •• .
Otro de 2.0. .••••• Juan de los Tarjo,; Ramero ••••• o••
" U ~i:... ¡Otro~·;¡·~ .'¡ •• '¡ o••• Manuel Carb~llido Barros •.•. ~ •••••
.' Otro.,.:•••••••••• Manuel Carballo Fuente•••••••••••
~tro Sébaatián Picado Cuesta...........'· , .'Otro ••••••••••• -lserafin Prado Ralada. • • • • • • • • • • • • • ,~w.tro •••••••••. ,. ':felesforo Delgaio Gutiérrez.•••••••1.- bqtí~ dél reg: In~.o., tla.'.'•• , ....... Toribio d~ Julián Pefi~............ . '.. . •
de Z'ltmoÍt{ n!tp,1. 8.. o;Otro •••••••••••• José M~celra8 CarballeHa •••••..•••• Cruz ¿'e plata del MérIto ~hlital' (len.- dll~·
, . Otro ~ lndale~lO Ga:ci~ ,Garcia.... o...... : tintivo, rojl;ly la pePsión pÍe.&uI.114e
Otro o José Nieto Plñello.: .•..••••••••••'. 2'50 pesetüs. no vitalioia•..' ,
Otro Perfecto Cabo CastlfieIra.......... ' , ..'.. '-..
Otro ••••• o•••••• Manuel Blanco Freire .~ .•••• o••••••c
. Otro •••••••••.•• Antonio Fuentes Ramos •••••.•••••.
- ~-'~r-lüt¡o: Francisco Sánchez Galuu ..••••.•••
Otro •••••••• o., o Manuel Ft:rnándtz Fernández....••
Otro •••••• o•••• ; Florentino Conde Morales o'
Otro•••••••••••• Manuel Jaoob Pude .•••.••••••••••
- Otro •• , ••• o••••• Vioente Herráez Llorente•••• o••••
Otro ', '.' José Vázquez Lamas•••• ~ ••••.••••
Otro •••••••'~.~ •• Rufino Marlin Garcia •••••.•••••••
O.ro •••••••••• o. Anfonio Fernández López (1.0) ••••••
Otro'. •'•••••• '. • •• JOf,é VHa Pérez••.•.•••• o•••••••••
ptro••-•••••••••• Francisco Martlnez Incógnito. o•••••
Otro •••.•••••••• Manuel Diez Ci\mba•••••••••••••••.
Otro •••• , ••••••• Manuel Rodríguez Iglesias•••••••••
OLro •••••••••••• José Rivas Novo•••••.••.•••••••••
C'", ,', <. ,Otro •••••••••••• Manuel Alonso Miguez ••••••••••••
Otro •••••••••• 'o Miguel Rodriguez López••• , •••••••'
Otro •••••••••••• Mllnuel Rodríguez Pombar •.•••••••
Otro. • • • •• . • • • •. Luciano Pérez Trillo ••••••••••••••
. Otro de l.a•••••• Félix CAmara Navarro ••••••••••••
ldem de CastIlla n.O 16.[Otro de 2.a ...... Ventura Corregidor Varoala........
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Cuerpos I Clases \ NOMBRES I Recompensa. que se les concede
- 1-
l.er teniente E. R.I D• Andrés Sanoho Bago .•••••••••• )Oruz de l.a. clase del Mérito Militar oon
2.° teniente E. R. ~ Eduardo Molina GonzMez••.••..5 distintivo rojo.
Capellán........ ~ Pablo de Mora Díaz Romero •••• 'ICruz de l.a. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Cabo ••••••••.•• Camilo Dulcet Rovira •••••••••••••
Otro••••.••••••. Fulgencio Sánchez Muñoz••••••••••
Soldado de 2.8. ••• Antonio Vicente Alfosia•••••••••••
Otro•••••••••• ,. Antonio León Lúiva•.••.••••.••••
Otro•••••••••••. Antonio Fernández Valera .••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Suaris Roig .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Fort Ballester ••••••••••••
1.&:r bÓD. del reg. Inf~a Otro •••••••••••• Antonio Bantista Anglés•••••••••••
de la Princesa n.o 4 •• Otro•••••••••••• Anton!o P~scua~Revert•••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con diEl~
. Otro. • • •• • • • . • •• Ant~n!o VlIa Rlvas • . . . • • • . • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• AntoDlo Morales Mora.. . •• •.•••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Agustín Palanca Eman ..
Otro •••••••••••. Agustin Carbonell Borrel•••••••••.
Otro •••••••••••• Alejo Rivero Pino.••.••.•••••••••.
Otro de l.11•••••• HermemgUdo Gelpis Ordech ..•••••
Otro de 2.8. •••••• Antonio Dominguez Gómez••.•.••.
Olro Angel Bert Biosca ..
Otro Alberto BebasUá Soler .
Otro•.•••••••••. Celedonio Lorente Vicente .•••..•••
Otro.. .. .. .. Camilo Babaté Guardia .
1.er teniente E.R. D. Joaquin Gómez Domingnez••••• IOruz de l.a clase de Maria Oristina.
2.0 Teniente E. R. JI Juan ~zquierdo Pérez•.•••••.•••¡cruz de 1.''- clase del Mérito Militar con
Otro.. .. • • • .. • .. JI Euseblo Martín Herránz .... • • .. d" t" t' .
2.0 teniente 000).°. ~ Ambrosio Valls Ruiz........... lB In lVO rOJo.
Sargento •• '••••.• Teotimo Cabia González ]Or d 1 t d 1Mé't MTt eón d~s
Otro •.•••.••••• , lJionil3io Fernández Aparicio..... . • t~Z t' e p a ~ e 1 1'1 o 'ó llar s 1 dI -
O• F d e b' o h In IVO roJo y a penSl n men ua e~ro .. w ...... '" ernan o al' aJosa ae o......... 2'50 t 't r .
Otro •.•••.•••••. Claudia Ojeda Jiménez............ pese as, no VI alma.
2.°Teniente E. R. D. Nieolá.13 Garnioa Sánchez........ lCruz de 1. a. clase del Mérito Milit ar con
Otro....... ••••• »AntolllO Alcalá Calmarte•.•••••• f distintivo rojo.
Oabo ••••••••••• Eleuterio Rubio Febrero •. ; •• '" •••
1 b d 1 1 f a Otro: , Domingo Carro Alvarez ..
•9:r ÓDi ei 1'1' ~3' Otro •••••••••••. Félix Fernández Martin ••.••••••.•de Va ene a D m. . Otro José Maria Salvador .
Otro••••••••.••• Gregario Bodega•..•..••.•••.•••••
Oorneta José Martín Iglesias .••••••••••.••.
Soldado de 1.a••. I1Jusabio Fernández Mateo ••••••••••
Otro de 2.a.•••••• Gabriel Baranda Ruvé....••.....•• Cruz de plata del Mérito Militar oon die·
Otro .•••••••••.. Lorenzo de Paz Gutiérrez.. .•.••..• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••.••.••.. Lázaro de Viure Prado............ 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro ••••.••••••. Manuel Ferreras Casado•..•••••••.
Otro .••••••.•••. Modesto González Paramio .
O~ro~.,•••.•••••• ~ Francisco Fernández Cedón••••..••
Otro•••••••••••. Antonio Diez Diez..••.•..• ~ •••.•.•••
Otro •••••••••••.. Domingo Barrulet Deio ..••••.•..••
, . Sargento •••••••. D. José Fernández Alvarez .•••••••• ¡Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
Bón. Caz. de Valla~.o1i~iM,é'dico 1.°•• ".... JI Guillermo Rodríguez Agostini •.• }Cru~ ~e ~ .• cla~e del Mérito Militar con
núm. 21. j . (dIStIntIVO rOJo.
. ,;,' ~oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Bón. de Zamora n.o 8.• Soldado Clemente Oarbajales Rodríguez. •••• tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, no ritalicia.
, >.' ~
HERIDOS
Rag. Cab.ade Numan-{SoldadO.•••••••• Ramón Martinez Malina .•...••.••. Idem id. con 2'50 pesetas, vitalicia.
cia núm. 11•.•••••• Otro •••.•••••••. Esteban Pustoret Palomeras Idem id. con 2'50 pesetas, no vitalioia.
l.er bón. Princesa n.°4.1 Otro .•.••••••.•• Francisoo Castell Soler •.••.•.••••. l
. .. : ,...~Otro•••••.••••.. Rúmualdo IgleBias .....•.•..••.•••. IIdem id. con 7'50 pesetas, vitalicia.
l.er Mn. del reg. luLa tro Lázaro. RaI!10s B~rmelo ,
de Valencia nú. 23;. Otro .•••••..•... AntOnIO MIsol BIl.lar ••.•••..••.... ) .
tra •••••.•••••. Salvador Reyes GIl•••••••••••••..• )Idem id. y la penSIón mensual de 2'50
Otro •.•••••••.•. José MarÍ\l Valifio 5 pesetas¡ no vitalicia.I . I
Madrid 4 de noviembre de 1898. CORREA
:rnxcmo. Sr.: :En vista. de la instanoia que cursó V. E. á 1conceda con distintivo rojo la cruz de segunda clase del Mé·
este Ministerio en 4 de junio último, en la que el comandan· rito Militar con distintivo blanco, que se le otorgó por real
te de InfanteI~aD. Euatasio PueYQ y Olloqui, solicita se le . orden en 13 de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 290),
© Ministerio de Defensa
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el Rey" (q. D! g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo 'con lo informado por V. E., ee ha servido
acoeder á la petición del recurrente.
De real orden lo dIgo á V. E. para su oonocImIento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioe.
Madrid 5 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA.
Beñor Gtln~ral en J~fe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista da lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 16 de junio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concader al comisario de guerra de segun-
da clase D. Rafael María Boulet y González Feijoó, Marqué!
de Liédens, la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, en vez de la que con distintivo blanco de la
misma Orden, le fué otorgada por real orden de 17 de febrero
último (D. O. núm. 39).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para 'su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucbos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1898.
MIGUEL OORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isll' de Cuba.
EXCmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sus comunicaciones de 18 de junio y 5 de agos-
tJ últimos, el Rey (q. D. g.), Yen I3U nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 26 del pasado octubre, ha tenido
á bien aprobar lá concesión de gracias heoha por V. :m. á los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relaoión, que da prinoipio oon el primer teniente
D. Francisco Algarra Bañón y termina con el soldado Antonio
Marchan Becerra, en recompensa al comportamiento que ob·
servaron en el combate sostenido contra los insurrectos en el
«Novillo:& (Matanzas), el dla 12 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de noviembre. de 1898.
MIGUEL OORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
CU8I'pOS Clalel
Relaci6n que se cita
NOMBRES Recompellllllo que se les concede
l.erTeniente E. R. D. Francisco Afgana Bafión••••• "1 Cruz de l.a clase 'del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
~ro .• '. • • • . • • • •. :& J OEé GÓm.sz Tadán.•••••.•.•••. íCru~. ~e .1.a c~8se del Mérito Militar con
2. TenIente E. R. :& Alfredo Jlménez OIge ••••••••.• ¡- dlstmtlvo rOJo.
. )cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento •••••••• José LucIo Murillo... •••.••• •.•••• tintivo rojo y la pensión mensual de
25 pesetas, no vitalicia.
Otro ..•.•••.•••• Franoisco Garcia González•••••••••
Otro••••..•••••. Luis Moreno Espinal. ...••••••••••
Cabo Victor Lazaro Arévalo.. . . . .
Otro .•.....•.... Secundino Pascual Rubio ..•.•••••. Cr1:!z ~e plat~ del MérIto .MIlItar con dUJ-
l.er Mu. del reg. Iof" Otro .••..••.••.. Manuel Veloso Blanco............. t~nsvo rOJo y la .pel;ls.Ión mensual de
de Saboya núm. 6.:. Otro ..••••.•.••• Pio Francisco Angulo •.•.••••••.•• 25 pesetas, no VItalICIa.
Otro ...•••.••.•• Teodoro Contreras Pilstor .
- Oorn!l.ta Pedro López Enrlquez ..
HroRIDOS I .' .
{
Cruz de plata dél Mérito Militar con dis-
Soldado de 2.& ••• Bias Llljara Lajara•••••..••• ¡. •••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, vitalicia.
Cabo .•••..••••. I1def!,D13o AlollSO Nájera ••• ~ •••••• '~CrUl de plata dél. ItlWit«l.Militar con dls-
Soldado ......... :3antiago Fernández Bravo.. .... .. . t· ti"" I .ó 1 d
Otro •.•••••••:•.• AgU8t~nGarda Ortega.. ~. ~ .•. ~.... 21'50v;es~~~,Yno ~i~~:~a~ meneua e
Otro .••••••••••• AntonIO Marchén Becerra.......... .f . ..: I . ,,'
M~drid 4. de noviembre de 1898. CORREA
Exomo.Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio enau comunicación de 20 de junio último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 2 del aotual, ha tenido á bien aprob!!r la
concesión de cruz de primera clase de la Orden de Maria
Cristi~ ~oha por V. E. á favor del capitán de Infanteria
D. Agustín Luque MlIner, en reoomllensa á IOI!! méritos de
guerra contraJ(losel dia 27 de enero último, siguiente al en
que faé herido en la aooión de Bacuano.
De real orden lo digo á V. :m. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añaL'!.
drid 5 de noviembre de 1898.
:MIGUEL CORREA
Señor GeJ1eral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: En vista da lo propuesto por V. B. á este
Ministerio en su comunicaoión de 14 de Iileptiembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen 8U nombre la Reiná 'R~geiíte del Rei-
no, se ha servido conceder la cruz de plata del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo y pensión mensuat,no vitalioia, de
7'50 pesetas, al segundo teniente de movilizadosD. Amador
Villa y Esoohe'do, en vez de la de ·primera clase de la misma
Orden y distintivo, que le fué otorgada por real orden de 9
de marzo último (D. O. núm. 55).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de noviembre de 1898.
MIGUEL OO.&BEA
Safior General en Jefe 'del ejército de la ~la d~ Cuba.
..
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Excmo. Sr.: En vista de lo e~puesto por V. E. á este varon en el combate sostenido fU «Tanas de Za2llU (Villas),
Ministerio en su comqnicación de 17 de agosto último, el é intento de desembarco de buques americanos el ~hle~juliQ
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rlilino, próximo pasado.' '., ' .
por resolación de 26 del pasado octubre, ha tenido R bien De real orden lo, digo á V. E. para su conocimi,ento y
aprobar la concesión de gracia3 hecha por V. E. R los ofi- demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos a,ños. Ma.
ciales, clases é individuos de tropa que se expresan en la ~i· drid 4 de no.viembre de 1898.
J1uiente relación, que da principio'oon. el ílapitán D. Enrique MIGUEL CORREA
González Jurado, y termina con el primer teniente D. Juan . "
Rodas Herrero, en recompensa 61 oomportamiento qua obser· Señor General en Jefe del eiét,(lito de la isla de Cuba.
,Relación que se cita
""""" m"" NO""'""'. \ R~m'7<M~ I~oo_d•.
Estado Mayor••••••••. Capitán ••••••••• D. Enrique González Jlll'ado ••••••• ~
Ler Mn. del reg. lnf.a Oruz de l.a olase de Maria CristIna.
de Pavia núm. 48 ••• Primer teniente.. »Rogelia Mestres Barahona....... ~
{
oruz de plata del Mérito Militar oon die
Idem de Tetuán n.o 45. Sargento •••••••• Antonio Guillén Meseguer•.••••••• ~· tin.tivo... rojo y la p.en.sión mensual de
, , 2',4'}() peseta,~,<~o .vitalioia. "
Sanidad Militar ••••••• Médioo 1.° D.Manuel Puig Cristián••••••••••• /Oruz de l.a clase del Mérito Militar 000.
, distintivo rojo, pensionada.
Art.a, 10.0 bón. de PIna Sargento •••••••• J Dall Emilio José •.••.•••••••••••• (
. ¡CabO •••••••.••• Guillermo Ramos Garcia •••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia
A t l\ 4'0 d 1U' ñ-' Artillero •••••••• Emilio Madli Hobado •••••••••••••. tintivo rojo y la penslón- ñiénsual der • ,. e monta a•• Otro .••••••••••• Jaime Viñolas Bont............... 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro••••••••.••• Robustiano de la Mata .•••••••••••
. 11.erTenienteE. R. D. José Quevedo Moreno ••••••••• 'lOruz de 1.a clase del Mérito Militar con
- Otro E. A....... , Manuel Ciria Oebrián ••••••••••• ~. distintivo rojo, pensionada.
. " L Id Q . t Gó ¡ornz de plata del Mérito Militar oon dia1 er bón del reg Inf a ,:,argento. • • • • • • • , eopo o um ero mezo • • • • • • t' t' . . 1 'ó 1 d
• • •• ¡Ot J é A 'lé 01 d In ¡va rOJo y a pensl n mensua ede Granada núm. 34. ro ~.. os, VI S an ti '7'50 pesetáe, 'no vitalicia.
~oruz de plata .del Mérito Militar con disSoldado Angel Garcia Hernández..... •••••• tintivo rojo y la pensión mensual deI 2'50 pesetas, no vitalioia.
ler 'reniente E. R. D. Jesús Jaime Cortés •••••••• , •••• Oruz de l.a olasa del Mérito Militar con
distintivo rojo. '
2.°Teniente E. R. Lesmes Vila Laia ••••••••••••••••• Oruz de 1.110 olase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
l.er Mil,. reg. lnf.- de ¡oruz de plata del Mérito Militar con dia
Covadonga núm. 40•• Sargento ••••••• , Antonio Cnmelo Lastra Hernández. tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalioia.
Oabo.• , ••••••••• Eugenio Olmo Pulido ••••••••••• ~;
Otro Martín Rodríguez Jiménez •••••••• ~ .
Soldado •••••••• Fabriciano Fernández Nogales ••••••
Sargento Juan Sánohu Vara .
Oabo ••••••••••. Oayetano Marti Oordero .••••. " ••• . '
doldado •••.••••• Bonifaoio Pera Rodríguez•••• ; ••••• Oruz de pInta del Mi9rito Militar oon die·
lnga. 3.er lego Minadores Otro•••••••••••• Francisco Rdlester Genovés....... tintivo rojo y, la pensión mensual de
Otro Gaapar Garrido Ortega............ 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro•••••••••••• Juan León Solis ••••••••• ~"., ..; ••••
Otro •••••••••••• Mimuel Riveiro Mayo.••••• ; .'; •••••
luta, Ese. de la Prensa. Il'largento •••• ~ ... José Layo Espina .•.•••.••••••••••
G. C. '. Com.a ~e San~ti-\Otro ••: •••.• ~ •.• Anton!o Miguel Larrea •.••• ; ••••• ~~
Spirlíu!' , 18. TerclO.{GuardI8 de 2.••. AntonloAndrea Pallerudo•••••••.•
lnf.a, Eso. de la Prensa. 2.° Tt'nienteE,. R. D. Pa5.cu~l Moya Borrás •••••••••• 'Ioru~_~e .l,.a. el.8se del Mérito Militar 000.
, . ' dlstmtlVo rOJQ. '
H !1iRIDOS ", ".. , .'
. lCruz de plata del Mérito Militar con dis-
)
SJldadO de 2.a ••• Juau Diaz Velasco •.•••.••••••.••• ti,ntivo rojo y .la 'p~nsión mensu~l de
1 er bó 1 f a d 2 50 pesetas, vltaltcla.
•G n/fg~.n34 e Otro Manuel Camach, Ramos •••••.••••• ~cruz ~e. plata d.el Mérito Militar o('n dis-
ranna Xl; oo. • •• Otro •.••.••••••• José Rodri~uez Gnrda.. •. . ••• .• . . . tintivo~oi') y la pensión mensual de
. "Otro Celedonio Caballero Ortiz.......... 2'50 pesefa~, no vItalicia. ,...
. ' .' ,. ~orUlde plata'del Mérito Militar (lin dis-
. '9~ro •••••••••••• 'ielchor Raiz VillI11ba.. ••••••••• •• tint.iV9 lojl) y la .pensión mensaal de
ldem de Covadonga nú· " . ' 2'50 pesetas,vitalicia.
mero 40••••••• ,••••..•.Ótro •••·•• : •• ~ •.'. ~anu~l Luia Mari}l .•••: ••••••.• '. '¡CruZdS plata del Mérito Militar con. dJs-
° Otr~........ oo .. ~rancIs~1Ino~enclOPa:~l1aguaAlba. tlativo roj) y lilopenljión mensual de
Artllleda, 10. I:-ón. de{ArtIllero •• ,..... "'anto~ EXPÓSIto H1xp~slto.. • • • • • • • . 2'50 pesetas, no vitalioia.
Plaza •••••••••••••• Otro ••..•••••••• FrancIsoo Garoía B ll3tllia • • • • • • • • • • ' '. " ,
CONTUSO
Art.I\, 11.° bón. 1:1e Plazal.erTenient" E. p,. D. Juan R01as H~r.rero ••••••.••••. Orüz de l.a cl!\se 'del MérHo MUltar con
distbtivo roju, pmslol1ada:
Madrid 4 ~e noviembre de 1898.
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MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
MIGUEL COBREA
Befior General en Jefe del ejérolto de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor I Excmo. Sr.: En vIsta de lo expuesto por V• .m. A este
de V. lIl. Aeste Ministerio en 29 de abril de 1897, el Rey Ministerio en su comunicación de 9 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del R€ino, ha (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
tenido á bien conceder al capitán de Infantería D. Cristóbal 1resolución de 26 del pasado mes de octubre, ha tenido á bien
Vilar yTirado, la cruz de primfra clase de la Orden de Maria aprobar la concesión de graoias hecha por V. m. á los oficia-
Cristina, sin pensión, dentro del empleo de capitán que ob· les, clases é individuos de tropa que ee expresan en la si·
iuvo por antigüedad, según real orden de 26 de julio de 1896 guiente relación, que da prinoipio cpn el segundo teniente
(D. O. núm. 165), en permuta de otro empleo de capitán que Don Marcelino Corral lIartin y termina con el guerrillero
se le concedió por real orden de 3 de abril de 1897 (D. O. nú· Francisco Flores Flores, en recompensa al comportamiento
mero 75), como recompensa á su comportamiento en la ae- que observaron en el eembate sostenido contra los insurrec·
ción de <Glorieta», el 26 de agosto de 1896. tos en cHato Quemado> (Pinar del Rio), el dla 16 de junio
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y último.
dem's efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
drld ó de noviembre de 1898. demás efectos. Di9s guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 4 de noviembre de 1898.
Relación que se cita
~
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensa. que se les concede
Guardia Civil••••••••. Segundo teniente. D. Marcelino Corral Martin•••••.•• 'IOruz de La olase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• Pablo González Cruz............... ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis.
tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo..•••....•.. Trinidad Jjménez Domtnguez. •••.• 2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDOS
1.erTeniente E. R. D. José Pérez Requejo ••••••••••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Sargento ••••••••
distintivo rojo, pensionada.
Blnrique Romero Macho •••.••••.••rruz de plata del Mérito Militar con die.
Guerrillero••.•..
tintivo rojo y la pensión mensual de
Voluntarios, gUa. local José Gondlez Torres.. •••••••••••. 2'50 pesetas, vitalicia.Cabo., .......... José Romero Macho•••.•••••.•.•••
montada Consolación Guerrillero •••••. Blncarnación Silva Pér8z••..•••••••del Sur.............
CONTUS03
~rgQDto•••••••• Mateo Barrera Gato.. .. • • • ••• • • • • • •• Cruz de plata. del Mérito Militar con dis.
Otro.. ..•...•.•.. J08é Iguanzo Alonso.. . • . • • . . • • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
. C~bo............ Rafael Gutiérrel C1,lstillo... . •• • •••• . 2'50 pesetas, ne vitalicia.
OtrO," ••••••••••• Dionisia González Santiago......... ~ .!
Guerrillero•••••. Nazario Martinez Vicho.. _••••• o •••.
Otro......•••... Gil Gutiérrez Ope•••••••••••.~ •••••.
Otro............ Hatas Antonio Menéndez••••••••••• J ..
Otro•••••••••••• Francisco Flores Flores. o ••••••••••
I :
Madrid 4: de noviembre de 1898.
..a
.
Excm()~Sr..: En vista de lo expuesto por V. E. á este i Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. 1\ este
Ministerio en su comunicación de 15 de iunio último, el Rey ~ Ministerio an BU comunicaoión de 12 de julio último, el Rey
(q. Do g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se . (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
ha servido aprobar la p&rmuta concedida por V. E. al capi- resolución de 26 .del mes anterior, ha tenidoA bien aprobar
Un de Ingenieros D. Antonio Cu'é y Blanco, del empleo de la concesión de gracias hecha por V. E. á favor de loa sar-
capitán que se le concedió por real orden de 21 de marzo úl· gentos y cabos que se expresan.en la siguiente relación, que
timo (D. O. ntlm. 64J, por la cruz de primera clase de la da principio oon el sargento Policarpo Diaz Cerro y termina
Orden de Maria Cristina, sin pensión, como comprendido en Icon el cabo Juan del Teso Zamorano, en. recompensa á los
el ar~. 31 del reglamento vigente de recompensas. servicios que tienen prestados en la actual campaña, hasta
De real orden 10 digo á V.:m. para su conocimiento y fin de junio último.
de~áB efectos= Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· s De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
dnd 5 de nOVIembre de 1898. ¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
MIGUEL CORREA Idrid 4: de noviembre de 1898. . .
. . MIGUEL CORREA
Sefior General eD Jefe del ejército de la .. do Cuba. Señor GeDeral en Jefe del ejéroito de la ~la ele ~uba.j
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
teniente de la:m. R.
a
____c_u_erp_o_s \ m- l N_o_u_R_E_s , R_e_Clo_m_p_en_'_io'l_Ile_ae_1_es_oo_u_c_ed_e -
Sargento •••••••• D. Policarp'J Diaz Cerro •••••••••••
Otro. •••••••• ••• »Lisardo Rodrígmz Ferro.•.•••••
Otro........ •••• » Mariano Torres Cnrdie!. •••••••.
Otro............ ) Pedro Rodrigu?z Elvirs .
Otro.. •• • • • ••••• ) Luis Garay Huarte.•••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• »León Arévalo López.•••••••••••
Bón. Caz. de las Navas Otro............ »Hermenegildo Pérez de Riva •••.
núm. 10 Otro »Angel Gutiérrez Jiménez .
Otro............ »Gaapar López Antón .
Otro. • .. • • .. • • •• »J,maro S~nch6z Mayorp:a .
Otro.... •••• •••• »Teófilo de la Tajada Bánchez••••
Otro.. • • • •.... •• ) Meleoio Domingnez Garrán.....
Otro •••••••••••• »Antonio Lesta Fernández••.•••• Empleo de segundo
Otro............ »Jerónimo Zapatel' Castell•••••••
Otro..... ••••••• »Nioolás Pereira Hernández••••••
Otro.... •• • • •••• ) Agustín Prieto Montajo.••••••••
Otro........ •••• »Eugenio Lobejón Lesmes •••••••
1.el Mn. del reg. Inf.a Otro............ »Pio Albendaa Villalba••••••••••
de León núm. 38•••• Otro............ »Joeé Beltrán Rebollo •••••••••••
Otro...... •••••• II Maroelino Corral Pinedo .
Otro.. •••••••••• »León Gago Navarro••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• »Faostino Benedicted Ibáñez, •.••
. Reg. Cab." del Rey nú.¡Otro............ »Carlos Ozcoz Casanova.•••••••••
mero l.-Tercer es- Otro • »Juan Ortega Córcolee .
cusdrón•••••••••••• Otro ••••••••• ó.. »Agustín Sinisterra Bernardo ••••
Cabo Paulina Martinez Hierro .
Otro. • • • • • .. .. •• Antonio Asel3i Carreras ..
Otro Toribio Plaza Goitia .
Otro •••••••••• " León Santos Cosgaya••••••••••••••
Otro José Quinto· Novell .
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Viearide Lagarma•••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Emeterio Fernández Rebollar.: ••••
Otro •••••••••••• Alfredo Abelláil Requejo.••••.•••••
Bó C d l N Otro ••.•••.• •••• Ramón Egida Bonilla ..•••••••••••n. az. e ss avas O e f' P t b 1 G íú 10 ~ro... e erIna or a .~ €s are a .
. D m. •••••••••••• Otro •.•••••••••. Alfonso Lledó V11al. •.•••••.••••••
Otro ••••••.•.••• Manuel García Gonzálaz••••..•••••
Otrl.) •.•••••••••• Pio Garoía Muñoz.•••.•••..••••••.
Otro Agustín Prieto Durán .
Otro Benigno Estévez Lamosa .
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Martfnaz Sáez.•••••••••.••••
Otro •••••••••••• 8l1enterio Garrido Pérez•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Teófilo Cañedes Salgado •••.•.•••.•
Otro •••••••••••• Pío PEltlja Molinero .•••• ; ••••••••
Otro ••••••••.••• Salvador Serrat Ga:llostre ••••••••••
Otro ••••• • •• • •• • Juan !31.1itrago Buítrago••••••••••• Empleo dé sargento.
Otro. • • • • . • • .. •• Fedeneo Garcia Blázquez. • • .. .. • •• .
Otro••.•.••••••• Mariano Artola Herrero•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Clandio Mllrtinez López••••••••••••
Otro •.•••••••••• Jesús Mntinez Millán •••••••••••••
Otro•••••••••••• Rioardo Alenso Gordón .
1.ft Mn. del lego Iuta Otro •••••••••.•• Laureano Vázquez Pérez•••••••••••
de León núm. 38 •••• Otro •••••••••••• Joaquín Diéguez Santos •.••••••••.
Otro •••••••••••• \NiOOlaS Jiménez Utrilla.•.••••••••.
Otro ••••.••••••• Jesús Fuentes Valero.••.•••.••••••
Otro •.•••••••••• Javier Martinez Alonso .•••.•••••..
Otro BrauUo López Delgado .
Otro •••••••••••• Manuel Garcia Bejarano••.••••••..
Otro •••••••••••• Gaspar Arroyo C)ude .•.•.••••••..
Otro •..•.•.••••• Eduardo Cortés Mesa ••••...••.•..
O.ro Pedro Enoinas Garc1a...•••.••.•••
Otro •.•••.••••.. Hermenfgildo Mnchán Gil.••••..•.
Bag. Cab.1lo del Bey nú- OLro•.•••.•••••. Francisco C1l.no Hilrnández..... ~ •..
meJO l.-Tercer E8- Otro ......••.... Mignel OÜI3!1dc L2zaro ...•...••... _
cnadrón ••...•....•• Otro .•..•••••.•. ¡\-lateo Cuadrado Arsenia .
Otro •••••••••••. Viotoriano Garoía S,mz••••••••.•••
Olro•.•.•.••.••• Juan del T~BO Zamorano .
I /.
Madrid -4..de noviembre de 1898. OORREA
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Excmo. Sr.: En vieta de lo expuesto por V. E. á eete
Ministerio en sU comunic5ci6n de 25 de junio último. fel Rey
(q..D. g.). Yen jiU nombre la Reina Regt-nte dAl Reino. ba
tenido á bien aprobar la ccncesión hecha por V. E. 81 pri·
mer teniente de Voluntarios D. Antonio Llodrá y Zatehud.
del empleo de E¡1irgfnto del Ejéroito. en vez de la oruz de
primera. clase del Mérito Militar con distintivó rojo, que le
fué concedida por real orden de 24 de msyo de 1897
(D. O. núm. 115), y la cruz de plata del Mérito Militar OJn
distintivo rojo. en permuta de la de igual o!ase, Orden y pen-
sión de 2'50 pesetas, que Je f.ué otorgaoa por real orden d5 3
de agosto de 1897. .' ':'-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efeotos. Pios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 5 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA
Safio! General en Jtfa del ejército de la isla de Cl1ba.
Excmo. Sr.: En vis'a de Jo expuesto por V. E. á este
Ministerio en Hl comunicación de 23 de julio último, el R~y
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
por resolución de 26 del pasl.\(lo octubre, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial y
claSfS da tropa que se €xpresan en la siguiente rela~ión, que
da principio con €l capitán D. Isidoro Tomás Suárez y termi·
'na con el cabo Ulpiano Marcas Ssstre. en recompensa al como
portamiento que observarol;l en el combate sostenido contra
los insurrectos en la toma del campllmt'nto cSabana Hatillo»
(Villas), el dia 16 de junio último.
De r~'al ordm lo digo á V. ID. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guaidé á V. E. mnohos años. Mr-
drid 4 da nniembre de 189&.
MIGUEL CORREA
Sefior Gtnerlkl tn Jcfe del ejército de la isJa de Cuba.
Relación que se cita
. . ..
Cuerpos Clases NO:;¡:lBRES Recompensa que se les c~:mcede
,.
Infantería ••.•••0 •••••• Cspitan .......... D. Isidoro Tomás Suárez......•.... ¡Cruz cle.l.a:.·C]IlS.ll del Mérito Militar con
.' . . . . .distintivoJojo.
Oab.·, guells.lncal mc'n_targento .••••••• Manuel Fernández Alvarez...•...•• r~u,z ~é plat~. del· Mérito .Militar con dia·
tado de Santa Clara. Cabo ••.•..••••. Jo~é Cuadra Lóptz.......•..• L.... tmtlvo rÚJilY la penSIón wdnsual de
Otro .....•.... ',' Ulp;ano Marcos Sastre .. ' ..•••.~ . .• 2'50 pesetas no, vit!\Ucia.
I '1'
Madlll1 4 dtl nOViembre de 1898. CoRREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este·
Ministerio en su comunicación de 29 de juiio último, al R~y
(q. D. g.). yen BU Dombre la Reira Regente del Reino, por
resolución de 26 del paSI do octubre, ha tenido á bien aproo
bar la concesión de gracir.8 hecha por V. t. ti 108 oficiales,
y guerrillelo3 que se lXpresflD en la sílgtdeote relación,
que da principio con el capitán D. Ceferina García Campos
y ttrmina con e~ guerrillero Librado Caballero Bermúd~r;, an
recompensa al comportamiento que obsenaron en el como
bat-e sostenido cOhtra i08 inau-rrectos en cConchat, cBlrniat
y cEl Roble), el 17 de junio último.
D,~ real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. D:os guarde á V. E. muchos años. Ma-
dril 4 de noviembre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor Henera'! en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Belaci4n:qite se cita
. .~.
____-c_u_e_rp_ot l"~~. .., jo:-: ..,.--N_O_M_B_R_E8_~"'""":"'---I-~--:Re-·co-in-p-e-IÍs-B-q-U-e-se-l_es_c_o_nc_e_de _
l.er Mn. reg. Inf.a del .' . .' .• .¡, l" ....:}
Luohana núm. 28 ••• Capitán ••••••••• D. Coferino Garoia' Oampofil .....;,.~. Mención hoIiOrifi~a.
Oab.a, glla. local de SanjGuerrillero •••• _~ Manu!:'l S()riano Barri(le;~·" .• ;.•.••...[or~z~eplat;8 del Mérito .:Militar con dis-
Juan de las Yeras ••. lOtro••••.•••••.• Manuel Pérez 66mB!/:. ••• • ••• b~tIVO rOJo y la .pe~~Ión mensual de
!tI 2 a la t d R } .' 2 50 pesetas, no VltahClfl..~hu~l:~ ••~ .e•• ~•• a~. ~8egundo teniente D. LuoRa Niebla LópLz ..•.• ; •.•... \CrdU~ t~et~·a eJ~se del Mérito Militar con
• • '. . ~ IS 10 IVO rOJo.
HERIDOS' I
.. }cruz de plata del Mérito Militar con die-
Oab.B• glla. Ranchuelo. Gllernllero•••••. Llbraa.o Caballero Bermúdez •. ••••. tintivo rojo y la pf'llEión meLsual de
. .l ' 2'50 pesetl,s, no vitalicia.
. l· ._ l·. .
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de C!lba.
De real orden Jo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohOs alíos. Ma-
drId 4 de noviembre de 1898.
Madrid 4 de noviembre de 1898.
~
. ~xo~o. Sr.: En viE!ta de lo expuesto por V. E. á este
MlUlatello en BU comunicación de 16 de abril último. el Rey
(~. D.g'!,yen!!lu nombre la Reina Regente del Reino, ha te.
nIdo á blenápr(bar la concesión del empleo ae sargento, he-
cha ~or V. E. á los cabos que se expresan en la siguiente
relamón. qne da principio con Antonio Rodríguez Serlano y
termina con Félix Zárate Salazar, en recompensa á sus sarvl-
cio'3 basta el dla 30 de marzo último.
CORBEA.
MIGUEL CoRREA.
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Relación q1te se cita
NOMBRES
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Recompensa que se les concede
Cabo •• • . • • • • • •• Antonio Rodriguez Serrano•••••••• 1
Otro•••••••••••• Manuel Alvar(,z Gutiérrez.••.••••••
mro Luciano Puig Lapevia .
Bó d Ch' 1 P mro •••••••••••• Domingo Rodriguez González••••••n. e le ana, e· Ot R d' 11... ti F 1. d• 1 ... 5 ro. • • • • • • • • • • • !) rIgo l.tar nez ern"n ez •••••••
mnsu ar numo •••• Otro•••••••••••• Isidro Comas Vila .•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Constancio Diaz T~resa••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Franoisco Uuipérez Pérez ••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Ginil Palmada ••••••••••••••
Otro ••••.••••••• Franoisco Delgado Rastrojo••.•••••
Otro •••••••••••. Martín Vázqmz Manjoza••••••••••
Otro •••••••••••• Justo de la Iglesia •••••••.•••••••••
mro •••••••••••• Valentin Leohuga Martin ••••••••••
Otro.••••••••••• Franoisco Meétre- Albapulla ••••••••
Otro •••••••••••• Demetrio de la Casa Hemando•••••
Otro.. .. .. .. .... Virgilio Aguilet:l Pérez. .. .........
Otro'. • • • • • • • • • •• Julio López Miró. • •••••••.•••••••
Otro•••••••••••. Guillermo Pénz Cambronera.; ••••
Otro.. .. .. .. • Leopoldo Graña 'rorres ..
Bón. Caz. de Arapiles Otro•••••••••••• Primitivo L'lgo L~zaro •••••••••• '.'
núm. 9... • • • • • • • • •• Otro............ Pedro Pérez lJillZ•••••••••••••••••
. Otro Maxiroino Ortiz Rosado .
Otro•••••••••••• Francisco Alonsa Escurra•.••••••••
Otro••••.••••••• P~blo Alvarez Fernánd6z••••••••••
Otro •••••••••••• José ColladO Palacios••••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco H~rvias Sánohez•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Montes Alonso.•••••••••••••
Otro •••••••••••• Mlltiano Piedrahit!l. Cajal ••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Harales Rodríguez•••••••••
Otro•••••••••••• Isabelino Oea Gordón•••••••••••••
Otro•••••••••••• Domingo Marlinez Romo•••••• , •••
Otro .•••.••••••• Agapito Gutiérrrez Martin •••••••••
Otro Jaime Gibert Jaanola .
Otro••••••••.••• Viotorino Mufic.z Serrano••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Vicente MarUn •••••••••.••••
Otro•••••••••••• MariaDo Mata Blanoo••••••.••••••.
Bón. de LIereDa nüm.ll Otro•••••••••••• 1'omás Flt.dón Pa"cual. ..•••.•.••••
Otro •••••••••••• H:pifllnio Garoia Garcia •••••••••••. Empleo de sargento.
Otro •••••••••••. Victor Ramos BecharcomáD••••••••
Otro•••••••••••• Mariano N -,zal Gouzá1:z .
Otro G.ibrhl Puente BJriedo ..
Otro Antonio Suárez F",ijóo. '" '" .
Otro. • • . • • • • • • •• Dionisio Lahuerta Hernández•..••.
Otro•••.•••••••• Francisco Blanco López.••••••••••.
1.er bón. del rsg. lnf. a Otro •••••••••••• Ftancisco Tercero B!iZaga ••.•••••••
de MUloia núm. 37 •• Otro••••••.••••• ~altasarDiaz de la F~ente••••.••••
Otro Hetor de la FlOr Bautista ..
'Jtro •••••••••••. Domingo .Maoarro Sánchez•..•••••.
Otro •••.•••.•••• Faustino Rodriguez Rodriguez •••••
Otro. • • • • • . • • • •• RogeJio Llanos Ml11'tin .•••••••••••.
Otro •••••••••••• St'gundo Cagigall Gascón..•••••••••
Otro •.•••••••••. Rafael Jurado Muüvz .
O.ro .••••••••••• Nuroi80 Garcfa del Moral ••••••••••
Otro Alejandro 8ánohez Barrena••.•.••.
Otro •••.•••..•• , Zaoarills Rolrigutz Morante.•••••••
O,ro ••••.••.•••• Leoea·lio Jiménez Alfara..•...•••••
O~ro•••••••••••. {"idoro Sánohez Müciaa ••••••••••••
] .er bono del reg. Inf. a Otro Jaime Rivas Campa ..
de Garel1ano núm.43. Otro•••••••••••• Viotoriano l:3anohez •• " •••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Chofre Fone .••••• ; •••••••••
Otro Alfredo López Fómández ..••••••••
mro•••••••••••• Jaime Dalmau ViHarrubias ••••••••
Otro ••••••••••• ' T;Jmás Martín :Mateos ..•••••••••••
Otro•••••••.•••• Angel López GÓmez .••••••••••••••
Otro •••••••••••• BIas Garrido San Juan •.••••••••••
Otro•••••••••••• 4antiago del Cerro Pretel. •••••••••
Otro •••••••••••. B~uno Navarro Fontestas ••••••••••
Otro •••••••••••. Manuel S.lDoho Rodríguez•.•••••••
Otro •••••••••••• L'3opoldo Fernández CarrióD •••·••••
Beg. Cab.s d"eI Ptíncipe Otro•••••••••••• Pedro Fruotuoso Pintado ••••••••••
núm. 3..•.•..•••... Otro ..•.......•. José Gómez Nogu~ra.•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Joan Torres SAnch6Z••••••••••••••
Otro •••.•••••••. NicoHs LÓpEZ Lara••••.•••••••••••
Otro •••••••••••• Joti:é Sánchez fánchl:'z .•••••••••••••
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Cuerpos Clases NOMBRES Recompensa que se les concede
Reg. Oab.a del PIincipe Cabo ........... Ant"nio Bll"g"ll Ab...1nfia.••••••••••
Dllm. 3................. "..... Otro ...................... Emeterio Bueno ¡::jaibS ..•.••.•.•••.
o - rtro •••.••.••... Fran.cisco ~oE!ado Garcia..••.•.••.. }Himpleo de sargento.
4. reg. montana...... Otro............ Avelmo VIdal Dominguez..........
Otro. • . . • . • • • • .. Alejandro Bastida St\nohez.•.••..••
Bón. de Telégrafos..... ¡Otro•••••••••••. Félix Zárate Salazar••••..•••••••.. }
Madrid 4: de noviembre de 1898.
..,. COBREA
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 27 de junio último. el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien aprobar la permuta concedida por V. E. al
oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Francisco Veiia de la Clllva, de una cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, concedida por real or-
den de 19 de enero último (D. O. núm. 15), por la de igual
Orden y clase COn distintivo rojo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos afios. Ma·
drid 1> de noviembre de 1898.
M IGUEL COBREA
Sefior Gmeral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. lll. t\ este
Ministerio en su comunicación de 19 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de graoias hecha
por V. E. á los individuos de tropa y paisanos que se Expre.
san en la siguiente relación, que da principio con el guardia
de segunda Julián López AlODso y termina con el cabo Jua1l
Salvado!' Salvador. en recompensR al comportamiento que
observaron en el combate sostenido cOLtralos inaorrectos
en cBubaco8» (Pinar del Río), el día 23 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
demás Efectos. Dios guar(J.e á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejército de la iaIa de Cuba.
Relaci6n que se cita
-
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensa que se les concede
Guardia eivil ..••••.•.{GUardia 2.0 •••••• Julit\n López Alonso ..............
, Otro •••••••••• !. Francisco Gómez Lorenzo...•••..•.
Paisano ............ Evaristo Bentsneu ..•••••••..•••••
Otro ................... José Ramos Darán, •..••....••.••.
Otro ....................... Carlos López Pestana•.••...••.••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dig-
Paisanos armados del otro....................... Odón Armas .••.••••••••.••••••.. tintivo rojo y la pensión mensual de
término di San Luis. ORO ...................... Francisco Lugo•.. ; •..•••.•...•••. 2'50 pesetas, no vitalicia.Otro ....................... Alfonso Mora García •••.•.••.••...
Otro•••••••••••. Narciso Linares••......••••••••..
Otro ....................... Ignacio León ........................................
Otro ................... ,. Miguel Mora .••...••.•.••••••••••
CONTUSO I -
Guardia Civil •••.••••• Oabo ... a _. _ ..... truz de plata del Mérito Militar con die.JUlln Salvador Salvador........... tintivo. rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
I
Madrid 4: de noviembre de 1898.
Q ••
COBREA
ltxcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sos comunicaciones de 14 de julio y 19 de
agosto últimos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 26 del mes anterior, ha
tenido á bien aprobar la conoesión de gracias hecha por V. E.
á favor de los sargentos, clases é individuos de tropa que
se expreaanen la eigaiente relación. que da prinoipio con
el sargento _arceUllo Ledesma Gil y termina con el de igual
© Ministerio de Defensa
c18s8 Gumersindo Almagro Mascarós, en recompensa á log
servicios prestadoé en la actual campafia,. hasta el dia 1.0 de
junio próximo pasado.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 5'de noviembre de 1898.
MIGUEL COSBEA
Befior General en Jefe del ejéroito de la la1a de Cuba.
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Relación que se cita
Onerpos Claies NOMBREIil Recompensa. qne se les concede
I Cruz de plata del Mérito Militar con día-
lsargento •••••• '.' Ma.rcelino V:dfSm;\ Gil. • •• •• •• ••• • ti,ntivo rojo y la. pe~~ión meneual debó d 1 1 l Ii 7 50 pesetas, no VItalICIa. .l.er n. (- reg. n. Otro •••••••••••. Rmjnmin Guio MarGos••••.••••••• O d 1 t d 1 Mé't Mil't d'del Rey núm. 1 Otro Carlos Ramiro Arar.da............. rt~zt.e p a ~ e 1 rI 0'6 1 ar con1 Ida-rt-bo p.¡ A L - In IVO rOlo Y a penel n menaua e.vA •••••••••••• 6urQ rnaua amana............. 2'50 t 't li .Süldado H:liaa Friaa Torrea l pese as, no VI a Ola.¡Sargento •••••••• D. Andlé~ ~t\nch~z Castillo •••••.•.t1 R • ú 2 Otr{).•••• " .• '" »Antonio Maltinez Méndez••••••• Empleo de segundo teniente de la E. de R.dem ema n m. • ••• mra............ »Antonio Cabreira López......... .
Oabo ••••••••••. Frsncisco ArjoniUa S!l.ntiago ••••••• 1J!lmpleo de sargento.
I }cruz de plata del Mérito Militar con dial
d S b Ú 6{Sargento .••••••• Manuel López Molina. • . • • • . •• • ... • tintivo rojo y la pensión mensual daldem e a oya n m. 2'50 pesetas, no vitálicia.
Otro•••••••••••• D. Eugenio Rodríguez Martín IEmpleo de segundo teniente de la E. de R.-
llem de San Ql1intlnl Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Peninsular-numo 7.. 'lcabo ••.•••••••• Patricio Oenarr.J Muro............. tintivo rojo y lA pensión mensual de
- . 2'50 pesetas, no vitalicia. .¡Sargento•••••••• D. JOEé Palma Montofa •••••••••••Otro...... . ••••• J) Francisco Lamet Muñoz ••..•••• Empleo de 2." teniente de la E. de R.. 9 Otro......... ••• »Luis Santigosa Ruiz Turán ••• "••Idem de S01l8 núro. .. tcruz de plata del Mérito Militar con dia-
. Otro •••••••••••• Carlos Casas Caballero............. tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 peset8s, no vitalicia.
1
sl\rgento •••••••• D. Pedro Grajera Benito••••••.•••• ¡Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
liem de Zaragoza nú· . lcr~ ~e plat~ del Mérito .Militar con dis·
mero 12•••••.•••••. Cabo ••••••••••. Marlano Guerrero Diaz............ .tmtlVo rOJo y la penSIón mensual de
,. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Idem de Mallorca nó- I
mero 13.••••.•••••• O~ro•••••••••••• Diego Bedoya Cabrera •••.••••••••• Empleo de sargento.
Idem de Castilla nóme- I
ro16 :!argento D. Pé'dro Galváu Uamirf.'z ')E 1 d d t • t dIE d R
\
Otr(,... •.•••.••• »l:lfguudo 13alb~!lo Ramera .•••.•. \ mp 1'30 e segun o enleD e e a • e •
)
oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••. Mariano Alvarad·} Expósito. • .•• •. • tintivo rojo y"la pensión men:ual de
. ' 2'50 pesdtas, no vitalioia.
Bem de Galicia númea¡CSbO ••.•••••••• D. José Curto Autó •..•••••••••••. (
ro 19 Otro. " • »Pedro Miera TobaJinllo ••••.••••. ]j)mpleo de sargento.
Otro •••••••••••.• José Chia y Ohia..•••••.••••••••••
~oruz de plata del Mérito Militar con dla·Soldado ......... Pllblo Mach PApiro................ tintivo rojo y la pensión mensual daI . 2'50 pesetas, no vitalioia.
Id d G d I 'ara \Sargento ; José Landa ClltIl14n )8l 1 d d t • t diE d Rem
ó
2eO ua a aJ }Otra Ju~tn Litrré Roca ' 5 mp eo e segun o enlen e e a • e •
n M. •• • • • • • • . • •• e b o f 1M B f '1 ID' 1 d t¡ti o •• . •.• • • • • •• ~a ae arcos o aUl •..•••• • • • • •• ",mp ea e eargen O.
Idem de Nwarra nóme-I . .
ro 25, •....••••••••• Otro•••••••••••• Francisco Llorca Sellé!:! .•••.••••••• (crUZ de plata del Mérito Militar con dia-
Idem de la Lealtad nú., tintivo rojo y la pensión me~sual de
mero ,30 ••••••.••••• Sargento •••••••• Donato Víllar Pérez. . • • • • •• • •• •• • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
~dem .de Canarias lló-10tro •••.•••.•••• D: Enriqu~"Pallaré;¡ hIante ••••••• IEmpleo de segundo teniente de la E. de R.
mero42•••••••••••• Otbo .•••••••••• VICenteBAl]eroJover ••.•••••••••• )d: l d t
lilelli de Luzón núm. 54 Otro Benigno JLsé de la Igleeil1 5 mp ea e sargen_o.
. S'rgento •••••••• D. L~ón Sauz Fuentes •.•.••.••••.• (
Otro. .•••••••••• »Antonio Valdivieso L6pez .•••••.
Otro. • •• • . •••••• »José Sant-ina Becerra.•••.•••••. E 1 d d . d
. Otro » CeferJ'no Alagro Morales lDp eo e segun o temen·te e la E. de R.IldMiC' .. ..
Beg. u ,a e 6:r a rIS' Otro.. .. »José p¡¡Z Rodríguez... .
Una núm. .• • • •• •• Jtro............ »Niool&s Pérez Ló pez. . • . . • • • • • • • .
C"bo ••••••••••• Francisoo Salcedo Gareia •.•••••...¡
Otro. • • • . • • • • • •• ~ntonio Tdix~dor Sol~r. • • • • • • • • • •. Empleo de sargento.
Otro .••••••••••• Slllvaior Gntlérrez TIrado ••••••.••
Sargento. • • •• • •• D. Manuel Miguel de Priego ••••••• j Empleo de segundo teniente de la E. de R.
- . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro José Pardo Medayo................ tintivo rojo y la pensión mensu"1 de
Bón de B .llén Penin.', '. 2'50 pesetas, no vitalioia.
'1 . l' Cabo ••••••••••• Manuel SIerra Talón •••••••••••••• Empleo de sargento.
su ar nóm. .••••••• )cruz de plata del Mérito Militar oondis-
Otro •••.•••••••• Cándi,lo d«l Ralva·lor ..•••••.•·•••. tintivo rojo y la pensión menauRl de
.... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••• " •••••• José de la Granja Grijuagui. ••••••• 1Empleo de sargento.
Bón. Provisional da lal~argento•••••••• J;)sé Rodríguez Inoógnito•••••••••• rrüz ~e Pl.at~delMIérito '!dóilitar conaldid's-
Habana J1Ú~ l •••••• Cabo ••••••••••• Antonio Silva Dominguez••••• ,.... 2,nóOlVo rOtlo Y a .pe¡!!s! n menau e. pese as, no vlta IOla.
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Recompensa que se les concedeNOMBRES
8 uoyi~nbre 1898
Cl8.llesCuerpOll
[Sargento •••••••• D. Adalberto GuTén Reinoso •••••• (Empleo de segundo teniente de la E de R
Otro. • • • • • • • • • •• »Fernando Ooat\t Martinez ••••••• \ .
Eón. Provisional de la Otro••••••.••••• Fdip,: Garcia Escribano ••••••..•• 'JCtaz de plata del Mérito Militar Con dieH~bana_núm.2•••••• Otro .•••.••.•••• FranCIsca G6me~ Pérez............ tintivo rojo y la pensión memual de
Cabo.••••.•••••• Angel Cl~ac6l;\ HIdalgo.. • • • •• • • • • . 2'50 pes~ta9, n3 vitaUcia.
Olro••.•.....••. JUlln Codarnlu Puch~l ••••••••••••
Brigada Disoiplinaria •• ¡Sargento O. Valentin Grasll. GraBa.•.••••••• ')Empleo de segundo teniente de h.l:ll. de R
lOtro. • • • . • • • • • •• »Gaspar Pons Zabala•••••••••••• jBón. Cal. de Barcelona }Ct\:!z ~e plat~ del Mérito ;Militar eOn dis-núm. 2 Cllbo Miguel Ramos Brle................ tmtlvo rOlO y la .pe~s.16n Inelijl.Ual de
I 2'50 pesetas, no VItalICIa.
Bón. Caz. de Co~ón nú., \
mero 23 -..•••..•••. Sargento •••••••• O. Matias Jiménez A~reciado.•••••• )Empleo de segundo teniente de la E. de R.
lOtro............ :t Alfonso Lamona Jlménez•••••••• j
]Oabo Martín Camella Salbat "..... .
Reg. Cab.a de la. Reina/Otro Vicente Plumer Jiménez........... .
núm. 2 ••••••••••••• Otro •••••••••••• José Dillz Mora ••••.•••••••••••.••
Otro ••..••••••.• Oieg? Padill~ Gl!rcía •.•••••••••••. Empleo de sargento.
Idem de BJrbón núme.\Otro•••••.•••••• Oonnngo Yántlz C8~ballán •••••••••. .
ro 4 .•....••.•.•..•. /Otro ••••••••••.•• José Salvador Igles18s ..•.••••••••••
Uemde Vill&vicicsa núJOtro•••••••••••• Ramón Tejerino Garcia............ .
mero 6••••••• ~ .•••• lOtro •••••••••••• José Uceds Ibáfiez ••••••••••• ••••• . . . .
I Cru~ de plata del MérIto Mihtar con dlS-
Sargento .••••••• Andrés Sánchez Alba.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Idem de Sagunto nú· Otro ••••••••.••• D. Adolfo Bdtar ~e Sala ••••••••••• ¡Empleo de segun10 teniente de la E. da R.
mero 8' Cabo Justo Martinez Jiillerro .
••••••••• •••• Otro •••••••.•••.. Agustín Murillo Aifonso ••.•••••••.
Otro •••• ; • • • • • •• Felipe Fernándeg; Soriano •.••••••••
Otro. • • . • • • • . • ... Regino León Cruz.••..••••.••.••••
lOtro •••••••••• " Antonio Ramirez Durán•.••• , ••••• Empleo de sar>gento.. Otro GervBsio del Olmo Pérez ..I!lem de PIZl\rrO núme· Otro •••••••••••• Andrés Eáuohez Incógnito ••••••••••ro 30••••••••••••.•. Otro •••.••.••••. · Rutino Fraile Calleja••••••.•••••••Otro •••••••••••• Victoriano Rap()so Crespo.•••••••••
Art a 4 o de Montafia ISargento •••••••. D. Pedro Crespo Herrero•••••••••• )S' 1 d d t . t dIE d
• , . "\0 . F ~ d \",mp ea e S""'un o eUlen e e a 6 R.tro. . . • . . • • • • •• »Vu;ente Megias ern..n 6Z••••••• I ~o .. . .' .. •
. )Oruz de pIsta del¡Méllto Mintar con dis-
Otro .•.•..••.••• Francisoo Oarrión Ostíz •••••••••••• I tinti'fo rojo y la .peos!ón mensual de
3 llr Rag. de ZBpadores( • ~ \ 2'50 pesetas, no vltaLma.
Minadores •• '" ••••• Otro •••.•.•••••• D. GabrIel Cafiamsnes Varaona ••••
. lótro............ • Miguel Luna Rodriguz .••••••••• Empleo de sagundo teniente de la E. de R.
Otro....... .•..• »JulílÍn Buero Fernendez .•••••..
IOabo .••••••••• , José Oontreras Rodriguez •••••• · ••• 1Empleo de sargento.
l.er Mn. del 4.0 regi_~sargento••.•.•.. O. Martin Amigot Sesma ••.•••••. '}EmPleO de segundo teniente de la E. de R.
miento de Zapadorer:; Oabo • . • . • • • • • •• Manuel Pelayo Dominguez.. • • • • • .. ti: 1 d t .
Minadores••••.••••• Otro •.•••••••••• Dionisio Vicente VIL '¡ mp eo e sargen o.
~. argento•••.•••• D. Francisoo Riobllrt Sellés ••.••.•• E 1 d d t . t d 1 :DI d. Ot F . V... · R mp eo e segun o aUlen e a a . e RBón. de FerrooarrIles. ro. •• .••.••••• • tRnOISCO ,d:quez eyes........ •abo ••••••••••• 8antos Garola Pérez .••••••••••••••
1
tIa Severino Martín González ••••••••••
Otro Eagenio NiembsnLozano E I d r e t
G. C. Com.a Habana •.. Otro •••••••••••• Híp6lito Almansa Mendivil... ••••. mp 00 esa g n o. .
Otro•.••••..•••. Magin·Ferrer Planas..... ••••.•••• .
Otro•.••••••• '" Alejtl'lldro Carrefio 8ánohez ••••••••
dargento .••••••• D. nlagenio Oueto Orvia •••••.••••• 1Empleo de segundo teniente de la :BI. de R.
. Cabo José Cebll:do Lópe~ '}Empleo de sargento.
Otro Rafael Ohver Castillo .
ldem de Pinar del Río. . o . ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-
GuardIa 2••••••• Rafael Mulet Mergulda............ tintivo rojo y la pensión mensual dé
Otro •••••..••••• Andrés Martín Hernández ••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
(Cabo .. .. • .. Domingo Cabello Tomás )E 1 d tIdem de Sancti-Spiritus <?tro••••.••••••• Constantin.o Rod.riguez ~efi;!I .• " •••. ~ 'lJlp ea e sargan o.(oe.argento .•••.••• D. Bllm~terlopHé Uldpobrre~ Hmdobro •• '}OOmpleo ce segan~o te·nl·...nte de la E. de R.tro. • • • • • • . • . •• • enlgoo tez e .. • • • . • • • • • • • . 'Á....
Cabo Florenoio Lucas Martin ••••.•.••••.¡
Otro .••••••••••• Arturo Caballero Cabaliero. •••.••••• . .
Idem de Santa O!ara•.• Otro ••..•••••••• Bartolomé Torres E.uiz •••••••••••• Empleo de sargento.
Otro•••••.••..•• Btl1nardino Lla~es Cercer•••••••••
Otro Jesús Pajares Pard.os.............. .
~Cruz de' plata del Mérito Militar con dis.Sargento. • • • • • •• Gumeraindo Almagro Mascllrós. • • • • tintivo rojo y la pensión meDaual deI 1: 2'50 pesetas, no vitalicia.
D. O. núm. 248
----------------------------~'?'!._---------_ ..•
Madrid 5 de noviembre de 1898.
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8 noviembre 1898 D. O. nlhn. 248
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este nández, en reoompenea al comportamiento que observaron
Ministerio en su oomunicaoión de 16 de julio último, el . en el combate sostenido contra los insurrectos en <¡Rancho
Rey (q~ D. g.), yen su nombre la Reina Ri'gente del Reino, Viejo) (Habana), el dia 21 de junio último.
por resolución de 26 dtl pasado octubre, ha tenido á bien De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al ofiuil1l, rlemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
clase é individuos de tropa ~e (le expres.an en la siguiente . ,~lrid 4 de noviembre de 1898.
rdMIón. que da prS'nnipto tJll el ptbner teniente D.·Bal'tolo-~ , MIGUEL CORREA
n4Uar.1J G6mt~ YlemúlliQ eon el dbio Jos6 Sán~z Ber.~· ~~efior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
1,'0\ Relación !lU' se cita
Cuerpos Clases NO~S Recompellla que se le8 concede
1" bó d 1 1 l'rimer tenlent<>•. D. Bartelomé Cl..aréa Gómez••••••• 'Ioruz de 1.a olase del Mérito Militar con
. n. e reg. n.· distintivo rojo, pensionada.
de Guadala.j!lra, 20 •. Soldado .••.•.••• Antonio RodriRuEz Regaoho.. • • • . . • .
> ¡Sargento•••••••• Pedro Marofión Alaminos..........
Rep;. Cab.a Oaz. de Al· HBlRIO03 . Oru~ ~e ~.a clas.e del Méri~o Militar confonso XIII.......... . dIstintIvo rOJo y la penslón mensual de
. doldado ......... Bernardo Almendros Torres....... 2'50 pesetas, no vitalicia.
1.~ Mn. del reg. Invil
de Guadalajara, 20'. Otro .••..••••••• José Sánohez Hernández.•.••...•..
'. I
Madrid 4 de noviembre de 1898.
a'8
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioaoión de 3 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido a bien aprobar la conoesión de cruz de pri-
mera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pensiona·
da, hecha por V. E. á f"vor del primer tmiente del regio
miento de Voluntarios de Osballeria de Oonsolaoión del Sur,
D. Justo Fernández Carbajal, 8si como la de plata de la mis·
ma Orden y distintivo con la pensión mensual de 2'50 pese-
tas, vitalioia, nI voluntario .del mismo regimiento José Pérez
Pltrez, en recompensa al comportamiento que observaron,
resultando este 'último herido, en d combate sostenido oon·'
tra los insurrectos en la defenl'la del poblado cPuerta de Gol·
pe) y cFinca RamireZt (Pinar d~l Rio), el 18 de agosto úl-
timo.
De real orden lo digo á V. E. para su conociJ;niento'y
demás efwtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de noviembre de 189?
MIGUEL OORREA
Sefiar General en Jófe dd ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: l!;n yista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio 'en BU comunioación de 30 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conoeder la cruz de primera clase del Mé·
rito Militar con distintivo rojo, al oficial tercero del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Julio Candelarese'y Casado,
en permuta de la de la misma Orden 'y clase con distIntivo
blanoo que se le otorgó por real orden de 21 de junio úl·
timo (D. O. núm. 137). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés 6feotos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma.
dJid 15 de novie¡p.bre de 1008. .
. MIGUEL CoRRllA
eefiO~ General en Jefe del eJéroito de iá iala do Cllb';~
... f •.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. t\ esta
Ministerio en su comunicación de 18 de mayo último, el ,
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
por resolución de 2 del mes actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión del empleo de segundo teniente de la escala de
reserva de Infantería, hecha por V. E. á favor del sargento
del primer batallón del regimiento Infanteria de Burgos nú·
mero 36, D. Lucas Gómez Blliz, en reoompensa á sus servi-
oios en la aotual campafia hasta fin de diciembre de 1891.
De real orden lo digo á V. .m. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madrid 5 de novieml;lre de 1898.
MIGUEL CORREA.
S3fior General en Jefe del ejército de la, isla dQ Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de marzo último. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 26 del pasado ootubre, ha tenido á bien
aprobar la conoesión de graoias heoha por V. .I!I. l\ los ofi·
oiales que se expresan en la siguiente relación, que da prin-
oipio con le capitán D. Francisco Quintana León y termina
con el médioo D. Ramón Merino, en recompensa al comporta.
miento que observaron en iaa operaciones y defensa del po·
blado de San José de las Lajas, desde el mes de marzo hal'lta
fin de septiembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos atios. Ma·
, drid 4 de noviembre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Sefior General en Jefe del ejército de la il$l. de Cuba.
Bón. rnf. a provisionalíOapitán.•••••••• D. Frano!sco Quintana León •••••••
de Canarias ••••••••• {2.0 Teniente E. R. :t ClaudlO López Herné.ndez•••••••
Administraoión Militar.\OfiOial 2.°.... . . .. :t Nicolss Fenech Candellot •••••••
Comp.adeVols. mov:de. Oruz de 1.a clase del Mérito Militar
San José de las LaJlls. Segundo teDlente. :t .losé DomingUl'z Torres......... distintivo rojo.
Idem de bomberos mov.¡CapitáD. ••••..•• :t Teodero de la :Roza Ramirez••.•.
de idem.; ••••••••••1Segnndo teniente. :t Ven~ncio Núñ~z NúñEz •••••••••
Segunda guerrilla loéa! \otro. • • • • . • • • • •• »SantIago CS:Duedo Diaz •••••••••
de idem • Médl'OO .•••••••• :t Ramón Menno •.•••••••••••••••••• •••••• •• I 1
..
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Madrid 4: de noviembre de 1988.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. IÍ este
Ministerio en su comunicaoión de 3 de septiembre último, .
el Rey (q. D. g.), yen m nombre la Reina Regente del Rei·
no. ha tenido á bien aprobar la concesión de graoias hECha
por V. E. á las clases é individuoB de tropa que se expresan
En la siguiente relación. que da principio con el sargento,
José Rodriguez Cancio y tumina con elar~illeroMalÍufl Sán·
ches Vázquez, En recompm9a ti los méritos contraidos y he· .
CORREA.
ridas reeibidas en la vola'dura de un tren en el kilómetro 89
en Candelaria (Pinar del &io), el dia 30 de junio último.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efeotoe. Dioe guarde á V. m. muchos afies. Ma·
drid 4 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Caba.
Olase!
Madrid 4 de noviembre de 1898.
Relació:j que se cita
NOMBRES
- ..
OO:&REA
l manEa, 13.° de Caballería, D. José Guzmán Rodríguez, la Reí·
. na Regente del Reino, en nombre de eu Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer qne cause baja. por
fin del mes actua], en flarma á que pertenece, y pase á si.
tuación de retirado con residencia en Valladolid; resolvien·
do, sll,ropio tiempo, que desde 1.0 de .diciembre próximo
venidero se le abc.ne, por la Delegación de Hacienda de di·
oha provinoia, el baber provisional de 625 pesetas mensua.
lea, ínterin se determina el definit.ivo que le corresponda,
previo informe del CODsejo Supremo de Guerra" y Marina.
De real crden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dioe guarde l\ V. !l. muchos afios.
Madrid 7 de noviembre de 1898.
OonBllA
SEOCIÓN :DE CABALLEBÍA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministero con fecha 19 de oclubre último, promovida·
por el Bargento del regimiento Cuadores de GaUeia, 25.0 de
Cnballeda, Salvador Calderón Garoia Negrete, en súplica de
que se rescinda el compromiso que tiene ccntraido para
continuar en filas hasta CouE'sponderle el pase á la segunda
reserva, cuando lo efectúen los del reemplazo de 1895, por
el que cubrió cupo. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
ReIna Regente del Reino, se ha servido deeeliltimar la peti.
ció.n del interesado, por oponerse á ello la real orden cir·
cular de 6 de dioho mes (D. O. núm. 222).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti V. E. muohos años. Ma-
drid ó de noviembre de 1898.
Sefior Capi1i4n general de Galioia.
---.o--
RETIROS
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglament",·
fia p~ra E'1 retiro el coronel delleglmiento Caz!ldores de Al.
© Ministerio de Defensa
CoRREA
Befior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el maestro
de trompetas del regimiento Húsares de la Princesa. 19.0 de
Caballería, Manuel Marcos Aaeosio, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de eu Augusto HIjo el Rey (q. D. g.), ha te.
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CORREA
BAJAS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promo\Tida por el
guardia civil de la CJmandancia de Santander Vicmte Lo·
renzo Refoyo, en e.úplica de que se le conceda la rescisión del
compromiso que por cuatro años cJntrajo en 1.° de mayo
del año anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petioión
del interesado, con la condición que se determina en la real
orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291), y pre-
vio reint~gro de la parte proporcional del premio de re-
enganche recibido y no devengado, en harmonía con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo tí V. !!l. para BU conccimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 5 de noviembre de 1&98.
Señor Director general de Carabineros.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general de Aragón.
.Safior Director general de la Guardia Civil.
Señorea Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pll gas de Guerra.
SECCIÓN DE CUERPOS D,E SiRVICIOS ESPECIALES
.ABONOS DE TIEMPO .,
Excmo. Sr.: En vistll. del Esarito qua V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo COn
kl informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido á bien di;'poner que la situación que ha de asigo
lJarse al hoy cabo de Carabineros Eugenio Pére;¡; de Miguel,
durante el mes de abril de 1882, para los ei 'ctos de abono
de tiempo, es la de reserva, ah:mable tan sólo por mitad,
según se practica en la copia de la filiación que acomp~ñó
V. E. á su citado esorito.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarae á V. E. muchos afios.
Madrid 3 d.e noviembre de 1898.
e ...
Sefior Capitán general de Aragón.
S;ñores Prtsidente del Consejo Supremo de GUerra y Marina,
Capitán gfneral de la séptima región 1 Ordenador de p~.
gos de G1lerra.' ' ,
•••
CORREA.
SECOIÓN DE INGENIEliOS
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: Enviafa de lo manifestado por V. E. en
BU escrito fecha 26 del mes anterior, al cursar la instanoia
promovida por el vecino de Veria (Orense), D. Antonio Ro-
dr(gllez Ogando, en. súplica de llutorizaciónparareoonstrnir
UDa casa, de BU propiedad, situada en el bardo de San Láza-
ro de dicha villa, y enclavada dmtro de la segunda z')na'
polémica del caetillo de Montfrrey, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acce·
der t\ lo solicitado por el recurrmtt', siempre que las obras
se limiten estriotamente á las de reconstIucción de la men-
cionada casa, sin aumentar en modo alguno la8 dimensio·
nes, solidez y número de pieos que anteriormente tenia, y
quedando sometidas en 'todo tiempo á 18s disposiciones
vigentes y que en lo sucesivo se dicten sobre edificaciones en
las zonas polémicas de laa plazlls de gUE>rta, fortalezas y
puntos fuertes.
De real or<len lo digo á v, RL pal-a. 81.1 conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde B V. :tilo ~uohos afios. Ma-
dl1d 5 de noviembre de 1818.
Excmo. Sr.: AcceJIE:ndo á lo solicitado por el mllestro
de trompetas del regimiento Cazadores de Castillejos, 18.0
de Caballeria, Lucio Mat'tín Risueño, la Reina Regente'del
Reino, en nombre de su Augusto Híjo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á. bien concederle el retiro para Aldea del Obiap::l
(Salamanca), y dispc-ner que cause bajá, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de d~ciembre próximo venidero se le
abone, p{r la Delegación de Haoienda de Salamanca, el ha-
ber provisional de 75 peBete.s mensnales, ínterin Ee detetmi-
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con-
BfljO Supremo de Gusrra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines .con~iguiente3. Dios guarde t\ V. .ro. muchoa años'
Ma.drid 5 de noviembre de 1898.
nido ti bien ooncederle el retiro para Madrid, y disponer que ca de permieo para construir una CRS9, establecer una cerca
cauee baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte· y plantar árboles frutales en una finca de sn propiedad.
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de dioiem- enolavada dentro de la segunda zona de la referida -plaza,-el
bre próximo venidero 86 15 abone, por h. Pagaduria de ¡ Rey (q. D. g.), yen su nombre la REina Regente dEl Reino.
la Junta de Cjases ;filSiva.s, 01 ha.ber p{v"Íl!iionfil de 100 pe· ¡ ~l\ tenido t. bien accedn a lo sdicitE.dv, siempre que las obras
se~ mensuales, ínterin se determin~ el definitivo que le 1 00 la casa se lleven 1\ c~bo ccn Bujfclón á los planos presen-
cOrfesponda, previo informe del Consej{) Supremo de Gue- 1 t!l!.dos, la plantación de los srboles se vHificarA B marco rfal
na y Marina. , en calles enfiladas desde los frentes de la Ciudadela, y oon
De Hal orden Jo digo l\ V. E. para 1m conocimiento y una separación de difZ metros entre una y otra. fila; quedan.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. 1do, por último, sujetas las obras que se ejecuten, á cuant')
Madrid 5 de noviembre de 1898. l'prescriben las disposicione~vigentGs sobre edificaoiones en
CORREA i las zonas polémicas de las pJllZilS de guerrB" Ó ti las que en
Sefior Capitán gen6ral de Castilla la Nueva y Extremadurn. M sucesivo puedan dictarse.
Sefiore8 Pretii lenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y Or lenador de pagos de Guerra. demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Mil.·
drid 5 de noviembre de 1898.
---S.or Oapítá~eneralde Galfofa. Excmo. Sr.: Ea 'Vista de la instancia promovida por el
~ guardia civil de la Comandancia de Jaén Jllan Porcuna. Ló-
Excmo. Sr.: En viBta de lo manifestado por V. E. en' pe:r, en súplica de que se le conceda la rescisión del compro-
llU escrito fecha 20 del mes último, al cursar la imllsncia ! miso que por doa año!!! oontrajo en 6 deahril último, el Rey
promovida P?r el vecino de JacaD. M.ateo Cllv~r9, en SÚPU-l (q. D. g.), yen su nombre la. Reina R~gente del Rein!'. ha.
© Ministerio de Defensa
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tenido á bien acceder á la petición del interesado, con In, \ coneada la rescisión del compromiso que por dos afias con-
condición que S9 determina en la real orden de 2{ de di-\' trajo en fin de julio último, el Rey (q. D. g.), yen BU nom-
oiembre de 1897 (D. O. núm. 291), y previo reintegro de la bre la Ueina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
parte proporcional del premio de reenganche recibido y no ~a p~tición del interesado, disponiendo que causs baja en el
devengado, en harmonia con lo que preceptúa el arto 77 del \ InstitutO á que pertenece.
reglamento de 3 de junio de 1889 (L. O. núm. 239). . Da real orden lo digo á V. 11. para lilU conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y . de~ág efectos: ?iOB guarde {j, V. E. muchos afios. Ma-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma- . drld 5 de nOVlemore de 1898.
drid 5 de noviembre de 1898. 1 OORREA.
GORBEA. Sefior Dir€ctor general de Carabigel"os,
COBRBA
a ••
E~TADOOIVIL
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de septiembre último, promovida por el
capitán de ese instituto D. Avelillo Banquells Viejo, en solici-
tud de cambio de nombre; teniendo en cuenta que el inte-
resado acredita en forma, por la información judicial que
acompaña, ser su primer nombre Andrés, y en tal concapto,
habiéndose llenado los requisitos que establece la real orden
de 25 de Aeptiembre de 1878 (O. L. núm. 288), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo oon lo informado por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido á bien aooeder á lo pretendido
por el recurrente, y disponer que se haga. en todos los doou-
mentos militares del interesado la debida rectificaoión, figu-
rando en ellos con dicho nombre de Andrés.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su oonocimiento 'i
fines consiguientes. Días guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1898.
Sefior •••.•
Circula,'. Exomo. Sr.: En vista del ncta Bub:lcrita en
15 de agosto último p:;r los capitanea de la Ooml1ll.dancia de
Carabineros de Algeoiras, constituidos en tribunal de honor
para juzgar la conducta del oapitán de la misma D. Santiago
Alcaraz Iborra, proponiendo A é3te para su sep!lración del
servicio por habar manohado el buen nombre de dicho ins-
tituto; y teniendo en cuenta que según lo determinado en el
tratado 3.°, titulo 25, capitulo 3.° del Código de Justioia
militar, son firmes los fallos de los tribunales de honor, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de aouerdo con lo informado por el O~neejo Supremo de
Guerra y Marina en 21 de ootubre próximo pasado, ha. teni-
do á bien disponer, con arreglo al arto 727 del referido OÓ·
digo, la inmediata separación del servicio del capitán de
Oarabineroa D. Santiago Aloar4lz 100r1'8, que deBle esta fe·
cha es baja en el Ejército.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. 1!J. muchos afios. Ma·
drid 5 de noviembre de 1898.
CORREA
-
Señor Director general de Carabineros.
eeñor Direetor general de la Guardia CiviL
Sefiores Gapitán general de las islas BaJe~res y Ordenador
de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
carabinero de la Comandancia de Almería Francisco Garcia
González Ruiz, en súplica de que, como gracia especial, etl
le conceoa la resoisión de compromiso que tiene contraído,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tsnido á bien acceder á la petición del interesado,
disponiendo que came baja en el instituto á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de noviembre de 1,1;98.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de ·la Oomandancia de Gerona Narciso Rabasa
Company, en súplica de que, como graoia espeoial, ee le
conoeda la rescisión del compromiso que por cuatro afias
contrajo en 6 de septiembre de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en Señor Director ganeral de Carabineros,
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce- I Sefiol Presidente del Censejo Supremo de Gaerra yaarilla.
der á la. petición del intereeado, disponiendo que C:íUse baja ·1' __
en el instituto á que ~ertenece. . Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. ouraó á
De real orden l? dIgo á V. E. para su conoClmlr-nto y eate Ministerio en 8 de agoato último, promovida por el pri.de~lt.a efectos: DIOS guarda á V. E. mmlhos años. Ma-· mer teniente de ese instituto D. Venancio Olivares Martínez,
drId 5 de novIembre de 1898. en solicitud de cambio de nombre; teniendo en ouenta que
GORREA el interesad.o justifica por la información judicial y partida
Sefior Direotor general de Ca(abineros. de bautismo que acompañ:.t, ser su primer nombra Francis-
- co, y en tal concepto, habiéndose llenado loa r€qui13itos que
Excmo. Sr,: En viata de la in8tancia promovida por el 1establece la raal orden dtJ 25 de septiembre de 1878 (O. L, nú-
carabinero de la Oomandancia de Baroelona Guillermo sam-} mero 2g8), el Rey (q. D. g.), Y en 6U nombra la Reina Re.
poi Kartorell. en súplica de que, como graoia especial, se le gente del Reino, de acuerdo Con lo informado por el 00n8ejo
CoBREA
Exomó. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Oomandancia de Baleares Antonio Serve·
ra Esteva, en súplica de que se le oonceda, como gracia es-
peoial, la re,;cisión del compromisJ que por cuatro años oon·
trajo en 1.° de enero de 1896, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aoceder á
la petioión del interesado, oon la oondición que se determi·
na en la real orden de 24 de dioiembre de 1897 (D. O. nú·
mero 291), y previo reintegro de la parte proporciona.l del
premio de reenganche recibido y no devengado, en harmo-
nía oon 10 qúe preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de
junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos.· Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 5 de noviembre de 1898.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Gapitán general de la segund!l región y Ordenador
de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Supremo de Guerra yMarina, ha tenido abien acceder alo
pretendido por el recurrente y disponer que se haga en too
dos Jos dooumentos militares del interesado la debida l't'cti-
ficil.ción, figurando en ellos con dicho nombre de Francisco.
De real orden 10 digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afios. Ma-
drid 5 de noviembre de 1898.
CORREA.
Señor Director general de Carabineros.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á eete Ministerio con facha 10 del mes próximo pasado, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á.bien disponer que el sargento
de trompetas de ese instituto Benito Cruz Mendo cause baja,
por fin del mes actual, en la Comandancia de Caballería á
que pertenece, y paSe á situaoión de retirado con residencia
en Madrid; resolViendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
dioiembre próximo venidero se le abone, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivs,s, el haber provifi!ional de 100
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su cGnocimienta y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
drid 5 de noviembre de 1898.
CORREA.
Sefior Direotor general de la Guardia Civil.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa·
gas de Gl1erra. <
e ••
YUELT.AS AL SERVICIO
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio oon su escrito de 25 de junio último, promo-
vida por el ollrabinero, UceI?-0iado, Juan Arribas Jiménez, el
Rey (q. D. g.), Y ensu nombre.la ~eina Regente d,el Reino,
conformándcse con las razones expnestaB por el Consejo Su-
premo de G,uerra y Marina, ha tenido á bien conceder al ex-
presado individuo la vuelta al servioio activo de su institu·
to, durante el plazo de die:¡: meses que 1(') faltll.n para oom·
pletar los veintioinco años dé servioios efectivos, necesarios
para optar al goce del haber minimo de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 5 de noviembre de 1898.
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1898. <
OORREA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Extrema-
dura y Aragón.
Beñor Oapitán general de la sexta región.
---o..x>-
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curdó ti
este Ministerio en 13 de octubre ultimo, promovid& por el
oficial primero de Administraoión Militar, con destino en esa
Ordenación de Pagos, D. Pedro Abad y Garafa, en súplica de
que se le conceda pasar á situaoión de reemplazo por el tér-
mino de un año y con residencia en Huasoa, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha Bervi30 acceler á Jo solicitado por el recurrente, con
arreglo a lo dispuesto en las reales órdenes circulares de 18
de enero de 1892 (C. L. numo 25) y 4 de julio del corrien-
te ~ño (C. L. núm. 234).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1898.
CORREA
Safior Ordenador de pago! de Guerra.
Beñores Oapitanes generales de la primera y quiJlta regiones.
.. ~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vista de la inl'ltauoia que V. E. oursó ti
este Ministerio con su esorito de 8 de junio ultimo, promovi-
da por el arohivero tercero del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas
Militares D. Domingo García Martín, retirado en Logrofio
y padre del sargento de Infantería, < fallecido, D. Domin-
go \Garcia Andrés, en suplioa de que se le abonen las pa.
ga'3 de 'marzo y abril ultimos, que devengó su hijo cuando,
habiendo regresado de Cuba, fué destinado al regimiento
Infanteria del Infante, las cuales no percibió, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acoeder a lo que solicita el recurrents, autori·
zandolas reclamaoiones en adioionales al ejercioio de 1897-98,
en los términos reglamentarios y para los oportunos efectos
de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de noviembre de 1898.
OOBBlIA
Befior Capitán general de Bargos, Navarra y Vascongadas.
8efiores Capitán general de la qam!a región y Ordenador de
pagos de Guerra.
- <.?-.
CoRREA
Señor OapiMn general de Burgos, Navarra y Vas~ongadas.
Sefiores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Barlna
y Director general de Carabineros.
SECOIÓN DE roS'I'ICIA l" DEBiC:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Exomo, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
•• • .. Regente del Reino, conformándoEe COn lo expuesto por el
stCOIÓN DE ADUINIB'I'BACIÓN UILI'I'A'R Consejo Supremo de Guerra y Marina fU 4 del actual, ha
tenido tÍ. bien conoeder á D.a Susana Caballos y GODzálea, en
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO concepto de viuda del primer teniente de OahaUeria D. Luis
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)c y en su nombre la Reina Tassier y Bibiano, como comprendida en la ley de 15 de julio
Regente del Rell!lO, ha tenido á bien disponer que desde el de 1896 (O. L. nUln. 171), la pensión anual de 821 425 pese-
Estableoimiento central de los servicios administrativos mi- tas, que le corresponde con arreglo á la tarifa numo 2 de la.
JitEr€I.', S6 remesen Ii Burgos 7.000 sábanlls, 1.500 jergones, ley de 8 de julio de 1860; la cual ,pensión se aboiulIll á la
1.000 mantai! y 7.000 tapIar. del mat,:;rial de ROUlntelamimto, 1. intüreaadn, par la Pagaduria dala Junta de OlaBes Pasivas,
y desde la quin~a regi~n l.{)OO banquillos con igu~l ~e8tínO'1 desde el 26 de novie~bre de 1895, siguie.nte. dia al del óbito
De real orden,lo dIgo t\ V. Ill. para su conOOlmlento y del causante, é interlQ conserve BU actual e8tado. .
<!::J lleno de
••
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CORREA
CORREA
Señor Capitán general de Catalufía.
Saftor President;¡ del Consejo Supremo de Guerra y Mari!l.a.
Señor Capitáu general de Aragón.
Saftor¿s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la. primera región.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose oODJoexpuesto porel Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de oatubre último.
ha tenido á bien conceder á Jual1 Santos Birani y su esposa
Antonia Vilarlasa Romell, padres da Juan, cabo que fué
del ejército de Cuba, la pensión Ilnual de 273'75 pesetas, que
les corresponde con arreglo tí la ley de 15 'de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á los interesadoR~ en coparticipación y sin neoesi·
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la
DelE<gación de Haoienda dé la provincia de EaroeIona, á par·
tir del 25 de febrero próximo pasado, feoha de la solicitud pi-
diendo el bendicio, según dispone la real orden de 10 de
dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. Ill. muchos aftos. Ma·
drid 5 de noviembre de 1898.
CoRREA
Seftor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ilarins.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 15 de octubre últi·
000, ha tenido á bien conceder á Francisco Sue~ves Ezquerra
y su esposa JUMa Sarrate Rivare3, padres de Mariano, sol·
dado que fué del ejército de Cuba,la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo tila ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
nedésidad de nue"V8 declaraciÓli en favor del qm sobreviva,
por la Pagadurfade la Junta détnases Pasivas, ti partir del
10 de febrero próximo pasado, fdcha. de la solicitud pidien-
do el bemifióici, segúndiépórie ia re810rden de 10 de diciem-
bre dé 1890 (D: O. nú'iIi. 277).
De la de S. M.lo digo á V.IÍ. para su conocimiento y
demasefectos. Dios guarde 'á V. E. mucho! afioa. Ma-
drid 5 de no'viembre de 1898.
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------Exomo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo ('xpuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina eu 11 del rotS ante-
rior, 86 ha servido conceder á D.a Pilar López Torrijos,. en
concepto de viuda d-l comandante de Infantería D. Jesús
Tárrega y Aoglllda, la pensión anual de 1.125 pesetas, que
le corresponde por el reglamento del Montepío Mifít!lr,
tarifa inserta en el folio 107 del mismo. con arreglo al em·
pleo disfrutado por el causante; la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanuca en dioho estado, por
la Pagaduria de la Junta de Clases Pa-sivas, deSde el 4 de
mayo último, siguiente ,día al del óbito del causante. Al
propio tiempo S. M. S6 haaarvido resolver se manifiesta á la
interesada que carece de derecho á la bonifioación del tercio
que solicitáj,;eDiLazóOl.á h'ohaber cumplido su marido los seis
afios de~permJmenoi& en-Ultramar, con anterioridad a11.o de
julio de 1888.
pe,:reaLotdealo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.s:' efeo,tos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma.
drid 5 de noviembre de 1898.
CORREA
Señar Oapi~ál1generalde'CI1$tiilala Nueva y Extremadura.
Señor Pres:idente. del COIlsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de octubre próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á Da Antonia Seuosiain y
Vahar, en concepto de viuda del teniente general D. Ignacio
de Echavarria y Castillo, la pensión anual de 5.000 pesetas,
que le conesponde con arreglo á la ley de 25 de junio de
1864; la cual pensión se abouará á la interesada, por la Pa-
gaduda de la Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca
en dicho estado, desde el 5 de junio último, que fué el si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. DIos guarde á V. E. muohos aftoso Ma·
drid 5 deno'Viembre de 1898.
COllREA
Seftor Capitán general de Clstilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y lii.arina.
Excmo. Sr.: El R'.lY (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· _ .•
na Reg~tiie del Rfino, de· acuerdo con lo informaio por el !!JxcÍnC!. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomhre in Rt;j.
Consejo Supremo"de Guerra y Marina en 8 de octubre últi· na Regente del Reino, conformándose cOI!- lo expul:'st'l por
000. ha tenido ti. bien conceder ti. D.a Juliana Gob y Martínaz, el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de octubre úl.
en concepto de viuda del capitán de Infantería D. Manuel timo, ha tenido á bienconcedsr á lIarfa-Urdués Latorre, da
Alba Caminero, la pensión anual de 625 pesetas, que le ca· estado viuda, madre de.Manuel Cinto Urduéil, soldado querre8pond~lilei1íulaley de 22 de julio d@ 1891 (C. L. núme· fué del ejército de ,Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras tas, que le corusponde con Ilrreglo á la ley de 8 de julio de
permanezca en dicho estado, por la Pagaduría de la Jau{.a 1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mIentras
de Clases PasIvas, desde el 26 de enero próximo pasado, si· permanezoa en dicho estado, por la Delegación de Haoienda
gulente día al.del óbito del causante; sin perjuicio de mejo. de la provinoia de Huesca, ti partir del 20 de julio próximo
rar el beneficio si Se llegase á acreditar que el rd"rido cau•. pasado, fecha de la .solicitud pidiendo el beneficio, EegÚll
sante faHeció á COllB2(!Uencia d6 h~l'idas recibi·.la~ en aoción 1dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú.~
de guerra, á cuyo fin se reclama COn Esta fecha del Capitán Imero 277).
~eneral de Cuba, oopia de llls actas da leoonocimiento y ha· , De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y IJRS cl~nicas del mis~o, desde que ingresó hasta !lU salid.a del
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muC:hos aftoso Ma· 1 HOspItal de RemedIos.
drid 7 de noviembre de 1898. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
CORREA derr.á'l €fectos. Diol!! guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
Seftor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. drid 5 de noviemb~e de 1898.
Befior Presidente del Consejo Supromo de Guerra y lIarina.
...
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Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en. 19 de octubre últi-Imo, ha tenido l\ bi13n conceder 1\. "osé Villamol Ga.fcía y su
Exomo.Sr.: EIRey(q. D. g.),yeusu nombre la Rei-
na Regente del Reinü, c0nf;rlllándose con lo expU8Eito por ~l
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de octubre últi·
mo, ha tenid.o á bkn conced.er á Angela Lodeiro Vázquez, de
estado viuda, madrd de Enrique Garcfa Lodeiro, ¡mldado que
fué del ejército de Cuba, la rensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con srnglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 do la de 8 de julio de 1860; la cual pensión ee
abonará a la interesada. mientras permanezca en dic;¡o esta-
do. por la Delegación de Hacienda de la provincia da la Co-
ruña, á partir deIS de junio prÓximo I asado. fecha de la soli-
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de dioiembre de 18BO (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-·
drid 5 de noviembre de 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
Seüor Presidente del.ConseJo Supremo de Guerra y .arina.
CORREA
CORREA
Oo:BRlU.
Señor Capitán general de Cast,illa la Vieja.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra yllarma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de octubre últi·
mo, ha tenido ¡\ bien conceder á Salvadora Soler l1iiiana, de
estado viuda, madre de Rafael Marchirant Boler. soldado
que fué del ejército de Cuba. la pensión anual de 182150 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonara l\ la interesada, mien·
tras permanezca eil dicho estado, por la Delegación de Ha·
ciends de la provincia da Valencia, á partir del 8 de sep-
tiembre de 1897, feoha de la solicitud pidiendo el benefioio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo l\ V. E. para su oonooimiento y
demáB efectos. Dios gua.rde á V. E. muohos años. Mil.'
drid 5 de noviembre de 1898.
.. 11
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y Ilariu
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reilio, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de octubre últi·
mO,ha tenido a bien conceder á Cosme Sin Clavel, padre de
Angel,. soldado que fué del ejército de Cuba. la pensión
Rnual de 182'50 pesetas. <que le corresponde con arreglo a la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por la Pa·
ge.duda de la Junta de Clases Pasivlls, á partir del 28 de fe-
brero próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el bene·
ficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma·
drid 5 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose cen lo expueEto por el
Consajo Supremo de Guerra y Marina en 18 de octubre últi~
mo, ha tenido á bien concedn a.DIodestaRodríguez Barazón, de
estaiio viuda, madre de Jesús S.mchez Rc.driguez,soldlido- que
fué del tojército de Cuba, la pensión anual de 182150 pllsetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la. de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonara á la intercsals, mientras permanezca en dicho Esta·
do, por la Delegación de H9.cienda de la provincia de Sala
mancs, á partir del 1.0 de junio próximo pasado, fecha de
! la solicUud pidiendo el beneficio, según dispone la·real or.
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimientt) y
damAs €!feotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de noviembre de 1898.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y MariDa en 18 de ootubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Francisco Matanza Aragón y
SiH:sposa Elisa Ibáñez García, pad.resde Antonio, soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pmsión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con ·arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonan\ á los interesados, en co-
participación y sin neoesidad de nueva declaración en favor
del que eobreviva. por la Delegación de Hauienda de la pro-
vincia de Burgos, !\ partir del 29 de julio próximo pasado,
fecha de 1<; solicitud. pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 ds diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde a V. jjJ. muchos afios. Ma·
drid 5 de noviembre de 1898.
CoRREA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Safior Presidente del Consejo Supromo do Guerra y lIarina.
. . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándoEe con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de octubre últi-
mo, ha tenido Abien conceder á Valeriana Ruis Rodríguez, de
estado viuda, madre de Nicanor Ba<lhiller Ruíz. soldado que
fné del ejército de Cuba, 'la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que le oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezoa en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provino
cia de Logroño, á partir del 15 de marzo próximo pasado, fe-
cha de la solioltud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para 8U conooimiento y
demás eiectos. Dios gusrds á V. E. muchos años. Ma·
drid 1) de nov~mbre de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CORREA
.~. .
CoRREA
Señor Capitán general de Glllicia.
Señor. Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor C9.pi.tán general de Aragóll.
~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
demáe efectos. Dioa guardo á V. E. muchos años. Ma·
drid 1) de noviembre de 1898.
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esposa Jo.sna Pinedo Rugo, padres de Manuel, soldado que l· esposa Mic':ela García Muñoz, padrea de Miguel, soldado que
fuédel ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pese- fué del ejéroito de Cuba, la pmaión anual de 182'50 pesetas,
tllS, que les corresponde oon arreglo á la ley de 15 de jn- que les corresponde oon arreglo á la ley de 8 de julio de
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la 1860; la oual pensión S9 abonará á los interesados, en ca·
oual pmsión se abonará á los interesados, en coparti(jipación participación y sin neoasHS!d de nueva declaración en fa·
y sin necesidad de nueva declarBción en favor del que so- vor del que sobl'eviv~, por la Delegnaión de Hacienda de la
breviva, por la Delegación de Haoienda de la provinoia de provincia de Guadalajara, á partir del 14 de mayo próximo
Burgos, á partir del 14 de junio próximo pasado, fecha de pasado, fecha de la solicitud pidiendo el bmefioio, aegún
la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la re.al orden Idispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. liÚ·
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. '1.77). mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y De la de S. M. lo digó ti V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· demás efectos. Dios guarde á-V. E. muchos años. Madrid
drid 5 de noviembre de 1898. 5 de noviembre de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de ootubre últi-
mo, ha tenido á bien oonoeder á liaría ValdelomarSofrano,
de estado viuda, madre de Baldomero Alvarez Valdelomar,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pmsión auu~l de
182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de juiio de 1860;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nuea en dicho estado, por la Delegaoión de Haoienda de la
provincia de Toledo, á partir del 30 de junio próximo pasa-
do, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispo·
ne la real orden de 10 de diciembre de 18~0 (D. O, nú-
mero 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. M&·
drid 5 de noviembre de 1898.
. CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Slipremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D: g.), y en l!U nombre la Rei.
na RegentE! ,4~U~~,ino.J oonformándose con Jo expuesto por el
Consejo ~upr.émo de Guerra y Marina en 19 de octubre últi.
mo, haJrntdci a\ bien conoeder á Antonio Blasllo Rivero y su
ESP~~!lJJWj¡n~Gómez Gutiérrez, padres de AntQIiio, soldado
quEifué de] ejército de Cuba, 18 pepsión. anual de 182'50
pesetas, que les oorresponde con llHeglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión. se abonará á los interesa~os, en coparti-
cipaoióny sin neceside,d de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de lit pro·
vinoia de Oáceres, 8 partir del 7 de julio próximo pasa·
do, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis·
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mer.> 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conecimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de noviembre de 1898. .
COBRlU.
Sefior Capitán geneo:al de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del CODsejo SlIpremo de Guerra y Marina.
-aeo.
lCxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regen~e del Reino, oonformándcse con lo expu8eto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de octubre últi.
mo, ha tenido á bien conceder á Leandro Pérez Gallego y su
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CORREA
Señor Cspitán general d~ Aragón.
Señor Presidente del Consej? Supremo de Guerra y Marina.
--Exorno. Sr.: El R3Y (q. D. g.), Y en su Mmbre la Rei·
na Regente del Reino, couformandose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de octubre últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Juan Sánchez de la Iglesia y
su esposa Práxedes Benito Martln, padres de Cayetano, solda·
do que fué del ejército de Cuba, la pemión anual de 182'50
pesl:tas, que les corresponde con arreglo á la ley de8 de ju·
lio de 1860; la cual pensión S8 abonará s los interesa1( s, en
coparticipación y sin necesidad de nueva deolaración en fa·
vor "del qua sobreviva, por la Delegaoión Haoienda de la pro-
vinoia de Salamanoa, á partir del 9 de mayo próximo pasado.
lecha dala solicitud pidiendo el benefic~o, según dispone la
real orden de 10 de diciembre do 1890 (D. O. núm. 277).
De Jo. tIe S. M. lo digo a V. E. para 5U oonocimiento y
demá9 efeotea. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1898.
OORREA.
Sl3fior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mlltint'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Reina
Regente del Reino, conformándose ~on lo expueE>to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de octubre últi.
mo, ha tenido á bien oonceder á Manuel S.!1lvador CllJades y Sil
esp:sa Joaquina Edo Sobona, padres de .~món, Boldado
que foé del ejército de Cuba, la pensióñ' anual de 182'50
peBetas,'que lea corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los·interesados, en oo·
participaoión y l!in neoesidal de nUbva declaración en favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de CastellóIi, t\ partir del 6 de junio próximo pasado,
fecha de la solioitud pidiendo el benE:ficio! según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O; nÚm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su éonochniento y
demás efectos. Dios guarde Q V. E. muchos afios. Ma·
drid 5 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto ¡or el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de ootubre últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Serafina Valverde González,
de estado viuda, madre de A.lfonso Pérez Valverde, Boldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
~
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1896 Ytarifa núm. 2 de la de 8 de junio de 1860; la cual peno
sión se abonará á la interesada, mientras permamzoa en di·
eho estado, por la Pagadurla de la Junta de Clases Pasivas,
á partir del 28 de julio próximo pasado, feoha de la solici·
tud pidiendo el benefioio, según dispond la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos afios. Ma·
drid 5 de noviembre de 1898.
CORREA.
Safior CapitAn general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conf,.>rmándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de octubre úl·
timo, ha tenido á bien conceder á lIodesta Correas Masca"a-
que, de estado viuda, madre de Vicente Diaz Correas, solda-
do que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo tí la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará tí la interesada, mientras permanezca en
dioho estado, por la Pl1gadurili de la J unta de Clases Pasi-
vas, á partir del 4: de septiembre próximo plisado, fecha de
la Eolioitul pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
den de 10 de dioiembre de 1890 (D. O; núm. ·277).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
drid 5 de noviembre de 1898.
OoBBlfA
Señor Capitán general de Castilla 111 Nueva y Extr&mad~ra.
Sefior Pr6sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
REgente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de octubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder tí José Ferrero Prieto, padre de
Juan, soldado que fué del ejército de Cuba, la .pensión anual
de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
8 de julio de 1860; la Qual pensión se abonará al interesado,.
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Z!imora, á
partir del 24 de mayo próximo pasado, fecha de. la sdicitud
pidiendo el benefioio,· según dispone la real ordeJ:l.. de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277):
De ln-de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de noviembre de 1898. . .
CoBREA·
Señor Capitán general de Castilla la Vieja;
Betlo.r Presidente del Consejo Supremo do Guerra y MariDa.
~
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de octubre últi·
0001 ha tenido ti. bien conoeder ti. Antonio Ferrer Monserrat,
padre de Antonio, soldado que fué del ejército de O\lba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arre·
~lo a la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa nitm. 2 de la de 8
de julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, á
partir del 26 "ae noviembre de 1897, fecha de la solioitud
pidiendo el beneficio, según dispone la leal orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo l\ V. lll. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma.
drid 5 de noviembre de 1898.
CORREA
8efior Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente -del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de octubre últi·
mo, hll. tenido á bien conceder é. Manuela Hidalg.o Oliva, de es·
tado viuda, madre de José Martin€z Hidalgo, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de-182'50 pesetas,
que la corresponle oen arraglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho es·
tado, por la Pagaduría de la Junta de Cja~ts Pasivas, á par-
tir' del 24 de julio de 1897, feoha de la Bolicitud pidiendo el
benefioio, según dispone la real orden de 10 de dic~embre
de 1890 (D. O. núm. 277). .
Da la de S. M. 'lo digo á V. E.para su oonociml~ntoy
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen·su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mlll:i~a en 21 de octubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder á BIas Mateo Pedraza y su es-
posa Anastasia Sánchez Gutiérrel, padres de Agustin , soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julío de 1860; la cual
pmsión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
nEcesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
po·r la Delegaoión de Hacienda de la pr.ov,incia de 'l.'oledo, á
partir del 16 de agosto próximo pasado, feoha de la, solioitud
pidiendo el beneficio, srgún dispone la real orden de 10 de-
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V• .lll. muchos añO!!. Madrid
5 de noviembre de 1898;
CoRREA
Befior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G.uerra y Marina.
..... fIo
;
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del ReiDo, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de octubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder tí Francisco Orenga Alfonso,
padre de Franci"soo, sgldado que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetaliJ, que le corresponde con
arreglo tí la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonarA el interesado, por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, á partir del 3 de septiembre de 1897, feoha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone Ja real orden
de 10 de didembre de 18»0 (D. O. núm.-277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su éonocimiento y
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demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma'l demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma·
drid 5 de noviembre de 1898. drid 5 de noviembre de 1898.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Capitán general de Aragóu.
CORREA
SEOOIÓN DE ULTaAMAR
CUARTELES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, teniendo en cuenta lo manifestado
por V. E. en su escrito de 20 de octubre próximo pasado,
ha tenido á bien disponer sehagl'l. enfraga á la Comisión li·
quidadora de cuerpos disueltos de Cuba) del cuartel de
Guardias españolas, situado en Aranjuez) á fin de que se·
instale en dicho' edifioio la documentaci6n de los ouerpos
qua al regresar de Ultramar hayan de disolverse.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde a V. :ID. muchos años. Ma·
drid 1) de noviembre de 1898.
REDENCIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Dámaao Cebollada Rubio, vecino de Bádenas (Ternel), en so-
licitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que
redimió del servicio militar activo á su hijo Simeón Oebolla·
da Cebolla, excedente de cupo del reemplazo de 1893) el
Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Reina Regente del Reino)
de acuerdo con lo informado por el jefe de la Zona de dicha
capital y Comisión mixta de reclutamiento de aquella pro'
vincia, se ha servido desestimar la petioión del interesado,
con arreglo á la real orden de 30 de junio último (O. O. nú-
mero 144).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1893.
CORREA
Exomo, Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gumersindo Vergara Alcolea, vecino de Valtablada del Rlo
(Guadalajara), en solicitud de que se declare excedente da
cupo á su hijo Jerónimo Vergara Bslinchán, el Rey (que
Dios guarde)) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petioión, con arreglo á la real
orden de 11 de junio último (D. O. núm. 129).
De real orden lo digo ti V• .ID. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de noviembre de 1898.
CORRRA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva J Extremadura.
Señor Inspector de la C$ja general de Ultramar.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremaclura.
-
... -
SEOCIÓN DI INSTRUOCIÓN y RECLU~AMIENTO
DESTINOS
El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del
Reino, se ha servido destinar á esa Academia como ayu·
dante de profesor, al primer tmiente de Ingenieros D. Ale-
jandro Garcla de Arboleya y Gutiérrez, que presta sus servi-
cios en e14.0 regimient" dd Zapadores Mínadores.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demála efectos. Dios guarde ti V. 8. muchos afias. Ma-
drid 5 de noviembre de 1898.'
CORREA
S3ñor Director de la Academia de Inganieros.
Señores Capítatillsgenerales de la cuarta y quinta regiones y
Ocdenad()t'de págos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)) Yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gueua y Marina en 21 de octubre últi-
mo) ha tenido á bien conceder á Domingo Peñalver Fernández
y su esposa Purificación Durán Melenchón) padres de Antonio,
S(lldado que fué del ejélcito de Cuba) la pensión anual de
182150 pesetas) que les corresponde con arreglo á la ley da 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abünará á los interesados, en coparti.
cipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provino
cia de Murcia) á partir del 8 de agosto próximo pasado)
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio) según dispone la
real orden de 10 de diciembra de 1~90 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de noviembre de 1898.
aree
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉ ROITO
EXorno; Sr.: Jl:n vista de la inétancia promovida por
Manuel Lisollorel1; soldado del segúndo batallón del regio
miento de Cantabria, en solicitud de que se le exima del
servicio militar activo) el Rey (q. D. g.)) Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reclutamiento de Barcelona y con el aro
ticulo 137 de la ley) se ha servido desestimar dicha peticitjn.
De real orden 10 digo á V. 1lI. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 5 de noviembre de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CoRREA
Señor Capitán general de Cataluña.
-,..
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por
Antonio Juzgadó, soldado del actual reemplazo, en solicitud
de que ee le exima del servicio militar activo, el Rey (que
Diol! guarde)) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Clmisi6n mixta de re.
clutamiento de esta provincia) y con arreglo al arto 96 de la
ley) se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
DE::>TIN03
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de septiembre pr6ximo pasado, dando
cuenta de hallarse r6stablecido de su enfdrmedad y en dis·
posición de prestar el servicio activo de su clase, el ofioial
primero del Cuerpo de Administración Militar) regre~ado
de Filipinas) D. José Casenave y Pére~, justificado en el cer-
tificado de reconocimiento facultativo qua acompañ~)el Rey
(q. D. g.)) y en su nombre la Reina Regenttl del Reino, ha
tenido t\ bien disp:lUer que, á partir del 1.° de septiembre
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próximo pasado, se aplique al intere8ado el arto 5.° de la
real orden de 11 de mayo de este año (C. L. núm. 152), una
vez que la enfermedad que padece es de las comprendidas
en el arto 6.0 de dioha real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para En conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Cspitán general de Csstilla la Nueva y Extremadnra.
Stñores Oapitán general de la islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: En vi¡;ta del er;crito que V: E. dirigió á
este Ministerio en 16 de septiembre próximo pusado, dando
cuenta de haber dispuesto regrese á la Península el arohi-
vera 3.0 del Ouerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. ¡'elipe
de Peña Trillo, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E., disponienio la baja del interel!lado en ese dis-
trito y alta en la Península en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1898.
MIGUEL OORREA
Eeñor Capitán general de la isla de Cuba.
Sañores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re·
giones, Inspector de la Oaja general de Ultramar y Orde·
nador de pagoa de Guerra.
THANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista 'del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de abril último, participando ba·
ber expedido pasaporte por ouenta del Estado, en la parte
reglamentaria, á. D.s Lucía del Río, esposa del oapitán de In-
fanteda. D. Máximo Martin Mll.tellán. para que regrese a la
Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
d~ V. Rl., por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11
de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891 (O. L. nú'
mero 426).
De real orden lo digo al V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la ¡eguada, sexh y octava re-
giones, Inspector de 18 Osja general de Ultramar y Orde·
nadar de pagos de Guerra.
"-~a••·.•
en el art. 11 de 18s instrucoiones de 7 de noviembre de 1891
(O. L. núm. (26).
De real orden lo digo al V. E. para su oonocimiento y
demá3 efectos. Dio9 guarde AV. E. muohos años. Ma·
drid 4 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanea generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
cmCO'LAB.ES y DISPOSICIONES
de la Subseoreta.ria '1 Seooiones de este :Ministerio ., 48
las Direooiones generales
SECCIÓN DE AR'rILLERIA
ASCENSOS
En virtud da las atribuciones que me están conferidas,
he tenido á bien promover á cabo de trompeta!! con destino
al 2.° regimiento montado de Artillería, al trompeta del
quinto, también' monta1.o. Eugenio Román Fllentes, verifi.
cáudose la cornspondiente alta y baja en la próxima revista
de diciembre.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de noviE'm·
bre de 1898.
El Jefe de lB Sección,
Eduardo Verdes
Sefior.....
. Exomo. Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extre·
madura.
....
SECCIÓN DE ING!}TIEROS
ASOENSOS
Habiendo pa¡;ado á la reserva aotiva el tambor del 4.° re-
gimiento de Zapadores Minadores Isidro Gayola, á quien
por orden de esta Secoión, feoha 24 del mes próximo pasa-
do (D. O. núm. 238), se destinó al pri~er rEgimiento de la
misma denominaoión con el empleo de cabo, he tenido por
conveniente disponer que quede sin efecto dioho asoenso. Al
propio tiempo oonoedo el empleo de oabo de tambores para
oubrir esta vaoante, al tambor del 4.° regimiento de Zapado-
res Minadores Narciso Palmada, por ser el número uno de la
escala de tambores aspirantes á 3soenso y reunir condicio-
nes; efectuándose el alta y baja en la próxima revista.
Dios guarde á V. S. muchos atíos. Madrid 5 de noviem-
bre dei,1898.
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de septiembre último, participando
de haber expedido pasaporte por ouenta del Estado. en la
parte reglamentaria, á D.a Luisa Plata, esposa del primer
teniente de ArtillerÍll D. Luis Castilla Portugal, para que
regrese á la PenineuJa, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre In.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la d€- i
terminación de V. E., por h&llarse ajustada'l\ lo prevenido 8
El Jefe de la Sección,
José de Luna
Señor......
Exomos. SeñorefJ Capitanes generales de la cuarta y sexta
regiones.
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